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Estas Pascuas han sido extre-
idamente alegres. 
Hubo un enorme degüello de 
pavos Y lechones 
La sidra del Gaitero corno 
a torrentes. 
y por todas partes y a todas 
horas se oían esos gritos celtas que 
s0n estallidos de la alegría que 
inunda las almas. 
¡Y aún hay pretensos sabios 
que sostienen que la religión cris-
tiana es triste! 
¡Triste la religión que nace en 
Belén entre cánticos de ángeles y 
de pastores! 
¡Triste la religión de las Navi-
dades y de las Pascuas, de las ro-
merías y de las verbenas, de los 
bautizos y de las bodas. . . ! 
¡Triste la religión que tiene 
consuelos para todas las amargu-
ras de la vida, y esperanzas eter-
nas para todas las tempestades del 
alma! 
¡Oh! no: la religión no es, no 
puede ser triste. La tristeza está 
en las conciencias perturbadas por 
las pasiones y no en la doctrina 
de Cristo. 
Triste no es el Niño de Belén. 
Triste es "Rosendo," esa supers-
tición de última hora, esa sombra 
oseuva que no dice nada que ten-
ga substancia y que, sin embargo, 
aseguran que sirve para consolar 
a quienes ni en Jesucristo ni en 
la Virgen Santísima han podido 
encontrar alivio para sus penas! 
Con poca o ninguna cultura 
sentaron plaza de filósofos y en-
seguida averiguaron que en el 
universo todo era materia y que, 
por consiguiente, la única verdad 
era el ateísmo. 
¿Cómo no había de castigar 
Dios tanta soberbia? 
¡Y decir que no ha faltado otro 
sabio que, después de despotricar 
a su sabor contra España, se ha 
dado trazas para poner el libro 
donde se cuentan las necedades 
de "Rosendo" sobre el catecis-
mo! 
Ese desgraciado ni tomó sidra 
del "Gaitero," ni gritó Ixuxú en 
esta Noche Buena. La ha pasado 
nablando con las sombras. 
p a l a c i o d e B u c k i n g h a m . G r a n d i o s a 
r e c e p c i ó n d e W i l s o n e n L o n d r e s . 
L a G u a r d i a R u r a l m a -
t ó a d o s b a n d i d o s 
HI^í» * 90L;KRI0 EN LA FINCA 
A ^ Í A T A ^ 1 ^ ' ! S A N T A CLARA.—HAY ADAMAS DU(S. DETENIDÜSI—OTRAS -NOTICIAS 
DE GOBERNACION 
nÍL0ilr̂ . el l̂ ÍBmo hecho ha informado al Departamento de Dirección del Kstado v^o/ V6»?1̂ ! del Ejército, el Capitán i.ojas, desde Placetas, comunicando que los bandidos muertos se nombraban Jesús y Enrique Véliz Reyes y que las .fuerzas Que sostUTieron fuego con ellos. Iban al mando del sargento primero Ramiro Va-bí-llo Valladares. El capitán Rojas no dice nada respecto a la detención de otros dos individuos a que se refiere el telegrama recibido en Gobernación. 
Ll señor Arturo Tabares ha c<Vjiunicado 
a la Secretaría de Gobernación que en l.aire falleció su cufiado el Coronel José Rabí y Cruz. 
En Santa Clara se suicidó disparándo-se un tiro de revólver, el comerc'ante -Laureano Sánchez. 
En las obras del ferrocarril de Tri-nidad a Placetas, resultó muerto al caer del l)urro número 16, sobre el puente del no Agabama. el trabajador José Hernán-dez Rodríguez. 
El Gobernador de Santa Clara informó â er a Gobernaxdón ue en la finca "Da 
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A ULTIMA HORA 
CIEN MÜFRTOS EX LAS CALLES 
DE BERLIN 
Londres, diclemlíre 26. 
íiiíormes de CopeuhagTie. dicen que 
en Jas calles de Berlín quedaron cien 
niuertos durante la lucha librada el 
día, 24, habiendo carg-ado en yano re-
ptlidas reces la Guardia Kepublicana 
centra el núcleo director de los Mari-
nrros sublevados qm* tienen estableci-
do su cuartel geceral en un edificio 
de la capital alemaua. 
Ceiba," barrio de Fomento, la Guardia Rural dió muerte a dos bandidos cuyos nombres se ignoran, e hiz odos deten-itcnes. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Hn sido suspendido el Presupuesto Ex-
traordinario formado por el Consejo pro-
vincial de Pinar del Río. 
AYILSON EN E l PALACIO 1)E 
BUCKINGHAM 
Londres, diciembre 26. 
E l Presidente Wiíson, su esposa jr 
demás miembros de su séquito, lle-
grfron esta tarde al Palacio de Buckin-
gahm, despué de ha!ier hecho un re-
gio desfile entre hileras de soldados 
por las calles de Londres engalana' 
das con banderas y colgaduras. 
E l rey Jorge fu¿ a recíbii- al Pre-. 
sldente de los Estados Unidos a la 
estación y un contingente numeróse 
de la Escolta Keal, ristosamente uni-
formada, precedía a los carruajes que 
11 r\aban al Rey, la Peina, la Princesa 




Méjico, diciembre 26. 
E l Presidente Carranza ha nombra-
do al señor don Eduardo Hay, Minis-
tra de Méjico en Italia. 
RESUMEN DE LA SITUACION IN 
TERNACIONAL. 
En el tren presidencial a Calais, 
Diciembre 26. 
El Presidente Wilson salió de 
Chaumont para Inglaterra, esta ma-
ñana, rebosante de satisfacción por 
la parte de -victoria que les ha co-
rrespondido & los soldados norteame-
ricanos en la guerra que termina. En 
la reyista efectuada ayer, el desfila 
de diez mil soldados norteamerlca" 
nos ante el Presidente causó en és-
te profunda impresión por lo qutf 
significaba la .reyista en suelo ex-
lo extranjero. 
Cuando se dirigió a las tropas lla-
mándoles a los soldados Mconciudada-
nos" dijo que él creía poder "pro-
meterles un año nuevo feliz". 
Esto se interpretó como una clave 
y los amigos que siguen a Mr. Wilson 
dedujeron que esas palabras encie-
rran la idea do que el Presidente prin 
cipiaba a yer la vía más clara y ex-
pedita para llegar a la paz, cuyos el' 
mientes lleva él a la conferencia. 
Espérase nv discurso muy Impo-f-
tante del Presidente Wilson en In-
glaterra, en el cual defina más diá-
fanamente su pensamiento en lo que 
es de tan profundo interés parra la 
Gran Bretaña, y para ello aproyecha-
rá la oporti/nidad de su entrevista 
con el Jefe del Gabinete británico; 
Mr. Lloyd Gecrge, con A. J . Balgonr. 
Ministro de Estado, y con Andew Bo-
nar Law, Ministro de Hacienda; pe-
ro sea cnal fuere el discurso público 
que pronuncie, será, por supuesto 
expllcatlyo deí sentir del pueblo in-
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
v i i : 
L a d i s m i n u c i ó n d e l a r m a m e n t o d e l a s N a c i o n e s 
L a d e s t r u c c i ó n d e l a f l o t a a l e m a n a . 
HABRA DOS TRATADOS; E L DE PAZ Y E L DE LA "LIGA DE LAS NACIONES. '—LA PUBLICIDAD DE LOS TRATOS DIPLOMATICOS. 
LA ESCUADRA ALEMANA Y E L ARTICULO 23 DEL ARMISTICIO. 
-LA DESTRUCCION DE 
Academia de Ciencias Médicas, 
¡̂cas y Naturales de la Habana 
, ,̂.las ocho y treinta de la noche 
«'-i Viernes 27, del actual, se celebra-
}>;„• Academia de Ciencias Médicas, 
'¡'¡cas y Naturales, se&ió nordinaria, 
1 " la siguiente orden del día 
SESION OPvDINAPJA 
j ^.^^orragia ^rave consecr.tiva a 
Ablación de vegetaciones adenoideas 
^| el doctor Domingo Hernando Se-
u í ' ?0íre bacteriología de la grippc, 
i-fL ^ t o r Manuel Martínez Do-
Antropometría militar, por el 
h ' S r Arthur Mac Donald de Was-
SESION DE GOBIERNO 
(lüctrrf'Saíi'3n de honorarios por los 
n.ua£ J^ge Tje ̂ oy» Tomás V. Co-
"dao y Prancigco M . Héctor. 
> Elección de académicos, 
fleíii* sesiones ordinarias de la Aca-
^'a son públicas. 
R a f a e l a I c h a s o 
íe2dartS úf- peuos;!* 7 g.-avísima en-
iĉ llreT1VestfL ya fuera do pelirro la 
^ uue*H- nina ^ a ^ a Ichaso, hija 
íe=lor H J ..5,uerido compañero y di-
Ic,Jaso rno Í-DGb3te" seí!or Le<* 
'̂I'idamp̂  difteria que se presentó 
'̂oma*, , 0011 ,os más alarmantes 
"'alieno., en la í^rma califleada de 
^ arn POr I ? cie:tlcia módica, pu-
^•'ó ]a rutgadlsimo trancf su vida, 
pillean !,rf.erma su salvación al ma-
?l!ii*a v aaC1lert0' a la pericia proba-
P:1 repíTAH„ tenaz y solícito 
c-fi&ny 0<Itor 0ctavio Ortiz y 
r:tlnfos n Chos y muy notables los 
r;!s dolA« ^ en t̂-3, y en otras delica-
>Jr(>2 r^fl:as ha obtenido el doctor 
?0cem(̂ ri eny-.Nosotr<>s «me lo co-
difícil ant'gTi0 cornos testigos de 
(̂'as 5 y comnIejas cura? reali-
^licit el exPerto facultativo. 
K1"̂ ' de efusivamente a los pa-
^̂ mient cuyo completo resta-
«Cs tz-nr deseamr's y damos nues-
^io fw-(>nteR Plácemes al doctor Oc-
urtiz y Coffignv 
Dentro del número primero dúl 
Programa que nos hemos trazado el 
13 del corriente, en esta Sección, 
para llegar a comprender en todo su 
ulcance la obra de la Pa?, debemos de-
cir hoy algo que, después de las refle-
xiones que hemos hechos sobre los 
cinco Tratados que estudiamos, mues-
tre la diferencia de procedimiento en-
tre ellos y el que se prepara en París, 
para terminar después ese primel- lu-
gar del elenco con la "JJmitacdón del 
«arínamento de las Naciones." 
En 1S15 el Czar de todas las Rusias, 
Nicolás I, viajaba en carrozap doradas 
guiadas por cocheros y espoliques em-
pelucados, rodeado de tropas prusia-
nas y austríacas, no fuesen los pue-
blos a atentar a BU vida y lo victo-
reaban algunos desocupados cuyo en-
tusiasmo se medía por la cantidad 
que para demostrarlo se les pagabaá y 
así llegó a Viena hospedándose en el 
Palacio Imperial, cuya mitad le ce-
dió el Emperador austríaco; tampoco 
resonó allí el clamoreo popular, ni 
había para qué: los austríacos habías 
visto que su Emperador pajra apaci-
guar los afanes Invasores de Napo-
león I en la derrotada Austria., tuvo 
que dar a ese "plebeyo usurpador", 
como i le llamaban, su propia hija, ve-
lando la entrega con el rito matrimo-
nial. 
. E l Presidente de los Estados Uni-
dos no ostenta manto imperial, ni 
egregia prosapia, péro en los plie-
gues de su toga de Profesor y Presi-
dente lleva a la vieja Europa la li-
bertad y la nueva vida necesaria pa-
ra la consecución de la felicidad; y 
los pueblos lo aclaman con delirio ja-
más Igualado y todos se disputan el 
mejor lugar para verlo, como si fuese 
el Mesías anunciado por el fragor de 
los cañones de la gran guerra en el 
nuevo Slnaí que viniera a dar al mun-
do los nuevos catorce mandamientos 
de la paz. Esas tables de las 14 cláu-
sulas para pacificarlo las meditó lar-
gamente Mr. Wilson y con tanto fruto 
que todos los pueblos, hasta los más 
enemigos de él, los alemanes, claman 
porque también ellos participen de 
la buena nueva. 
En su discurso del 8 de Enero an-
te el Congreso de los Estados Unidos 
leyó ese nuevo Código para pacifi-
car el mundo, y para que al aplicarlo 
a las Naciones, no parezca en el se-
cireto do una encrucijada con una 
zancadilla a lo Talleyrand o a lo Bis-
marek, grita M. Wilson, ¡que no 
haya secreto en nuestros tratos dí-
plomáticos! 
Ya lo dijo el eximio Presidente de 
la Universidad de Princetown tiempo 
atrás. Libertad de expresión y de crí-
tica, predicaba él cuando se presen-
tó candidato a la Presidencia de loa 
Estados Unidos. En el lilfro de WI-
'líam Bayard Hale, publicado en 1913, 
eobre los discursos d© M. Wilson de 
esa campaña de 1912, se leen tro-
zos de las oraciones del Presidente: 
"Que la constante disefusión des-
peje los equívocos. Que todo el mun-
do sepa que lo que se hace, está a la 
luz del día, en plena vigilancia." 
"Si no hay nada que esconder, 
¿por qué no iluminar la discusión? Si 
se trata de una cosa para todos, ¿por 
qué tratarla a la chita callando?" 
"Yo por mi parte tengo la convic-
ción de que en cuestiones de gobier-
no todo debe ser transparente, no ve-
lado. Yo creo que en la vida públi-
ca no debe haber nada que se tra-
te de ocultar a los demás, 
"No comprendo un hombre público 
que esconde al pueblo lo que des-
pués de todo solo al pueblo pertene-
ce." 
Y decimos nosotros, ¿no es verdad 
que si M. Wilson habla con tal cla-
ridad en las conferencias de la paz, 
nadie podrá llamarse a engaño en lo 
que de ella resulte? 
Y M. Wilson en Francia se ha ceñi-
do a esas predicaciones, porque ya 
sabemos deáde aquí dos casos que lo 
demuestran. 
En las primeras conversacionps sn 
encontró el Presidente con la arrai-
eada convicción de franceses e ingle-
ses de que era preciso que hubiese 
dos Tratados, y se encontraban apo-
3'ados por las extemporáneas discusio-
nes en el Senado Norte-americano, 
siendo el jefe de ellas el senador 
Knox. 
Primero, decían, se debe tratar de 
la paz, fijando todas las condiciones 
de reparación y adjudicando lo que 
se crea de justicia a oada nación re-
clamante y al terminar las conferen-
eias se llamat-á a Alemania para en-
¡terarla de lo acordado, 
f Y vendría luego la Liga de las Ns-
(ciones en donds los neutrales y los 
¡Poderes Centrales tendrían su repre-
i sentación. 
E l procedimiento parecía razona-
ble; desbrozar el terreno para sem-
brar la semilla de u paz. 
Tero después de cuatro días cense 
cativos en los que Mr. Wilson habló 
y discutió -on sus asociados, los alia-
Idos, se plantó y dijo: "ahora estoy 
! n á? convencido que nunca de que mi 
plan es el mejor." No queremos no-
sos vos ser suspicaces y enturbiar el 
agua; pero francamente ¿no sería muv 
humano que después d© haber obte-
r.-do cada nación, lo que fu ŝe su pro-
pesito en el primer Tratado, se relá-
jese la atención y se mirase con des-
vío la "Libertad de» los Mares?", l i 
"L/mltación del armamento" y el ar-
bitrage? No es oue queramos decir 
cuie eso no lo había pensado de ante-
irano nadie, sino que cabe en el na-
trral egoísmo humano, que nace de 
la conciencia del vo de los filósofos. 
y no hubo en el resultado de esas 
discusiones secreto alguno porque el 
míf.mo Clemencoau 'o comunicó a la 
Piensa, y dijo más: "que el Presiden-
te les había convenrido dd la bondad 
tí*' su plan," añadiendo que los neu-
tratas no tendrán ?: ¿lento en ese pri-
mer concierto que llamaremos "Trs-
tr.do de Paz," pero podían enviar allí 
L*s documentos que contuviesen sus 
aspiraciones. 
Todavía &e demuestra mayor clari-
dad y más repugnancia al secreto en 
l'> sucedido con Italia; se aferraba es-
ta en que había de cedérsele toda la 
costa de Dahnacia, que también que-
ría para sí la nueva nación Jugo-es-
Ir.T-ia, porque de otra suerte quedaría 
sin salida alguna al mar. Durante va 
rk s días los Minisl ros franceses tra-
taron do disuadir a Italia de esa as-
piración, que matnoa en ciernes la 
nr.evá nación acabada de nacer; per-
insistía Italia; y ha t̂a hubo de venir 
a París el Rey Vícior Manuel a tra-
Mr de esa cuestión con Mr. Wilson, 
sín esperar la visita de éste que es-
taba concertada tanto en cuanto al 
Qnirínal, como al Vaticano. (New 
lork Times del 21 del corriente.) 
Mr. Wilson fué 'iiflexible, porque 
tenía que serlo y seguirá siéndolo y 
solo ha prometido r poyar decidida-
mente a la heroica y noble Italia en 
tedo aquello que la justicia y la equi-
dad aconseje, pero no ciertamente con-
tra Jugo Eslavia, creada por el Pre 
sí dente. 
No insistimos ah.ra en el detalle 
do lo que pidió Italia; pero después 
que tratemos de la .imitación del ar-
n.íimento, iremos esíiidíando los de-
es os de cada una de las naciones, que 
ya los han anunciado, desde Francia, 
hasta el Japón, sin olvidar ninguna. 
El Presidente Wilson actuando a la 
Inr, del día, sin secieto, ha cumplido 
con la la. de sus 14 condiciones de 
paz, que dice así: 
"la. Se celebrarán conciertos de 
í".az, a los que se llegará abiertamen-
te, después de los cuales no habrá 
pnctos internacional' s de ninguna cla-
se, pues la diplomacia habrá de pro-
ceder siempre francamente, y a la 
vista de todos." 
limitación del arinamento de las 
daciones. 
La condición cuarta c'e paz del Pre-
sidente Wilson dice así: 
"4a. Se darán y aceptarán apropia-
das garantías de qne se reducirá el 
armamento nacional hasta el mínimun 
compatible con la seguridad «lomes-
tica nacional." 
Es fácil la enunciación del prinel 
y difícil el fijar cuántos soldados 
y n.arlnos y qué armamento y qué flo-
ta tendrá cada país y cuántas fuer-
zas necesita para ir.antener el orden 
en el Interior sobre todo cuando el 
Br-Ishevismo trata d»? invadir, en for-
ra más o menos violenta, todos los 
países. 
Para que resalte más esta 'liñcul-
Ud fijémonos por un momento en lo 
q/ie sucede respecto de la 
Destrucción de la flota alemana 
Viene diciéndose con insistencia 
desdé hace unos diez días que se iba 
a mandar que se Iludiese en el mar 
teda la flota ¿áG Alemán-.» ha ¿¡...tre-
gado y está entregando todavía, a loa 
aliados. 
Concretando datos, traía el Herald 
del día 19 un cable de París en que se 
decía que los Delegados Norte Ame-
ricanos, Lansíng, tliss y White, pre 
si ó idos por Mr. \M1 son habían acor-
dado pedir el hundimiento de los bu-
ques rendidos y oponerse a toda pro-
lOfíición para que se destribuyesen a 
cada nación en proporción de las ba-
jas navales sufridas, añadiendo que 
es-to demostraría la tesis del Presiden-
tí Wilson de que la guerra no tenía 
finalidad adquisitva, habiendo acepta-
do el Primer Lord del Almirantazgo 
inglés la destrucción de esa flota. 
Desre el primer momento el Con-
greso norte-americano se opuso a ese 
destructor proyecto y desde ese día 
19 el Senador Lodge presentó una 
proposición pidiendo Informes al De-
partament"» de Estado sobre esa no-
ticia. 
Algunos pepitos navales decían en 
Washington flue la diferencia de dibu-
jo en la construcción y de armamen-
to de los buques alemanes rompería 
la uniformidad de cualquier flota 
existente; en cambio otros decían 
ene albi nos oe los buques españoles 
: hundido-, en Cavite fueron puestos a 
flote y atilí/ados por Norte América, 
del propio modo que el Japón 
recobró reconstruyéndolos los bu-
ques rusos que apresó en 1904. 
Y a nosotros se nos ocurre decir 
1 ¿cómo ha de pretenderse ese hundi-
I miento cuando Mr. Daniels, el Se 
! cretario de la Guerra, pide al Con 
greso 600 millones de pesos para 
nuevos buques de guerra? 
¿Hay diflcnltades en la distrib .̂-
P u e r t o 
MAGNIFICO SALVAMENTO DE LA 
BARCA FRANCESA "THAM'V-SI 
HUBIERA ESTADO CUATRO HO-
RAS MAS VARADA SE HUBIERA 
PERDIDO TOTALMENTE.—VUEL-
VEN LOS VAPORES "PASTORES" 
Y "CALAMARES*' A LA LINEA DE 
CUBA.—EL CORONEL JANI. 
En la mañana de hoy ha tomado 
puerto el vapor cubano "Antolín del 
Collado" que manda el .capitán don 
Felipe Alemany y que en unión del 
también vapor "La Fe'' ambos de ia 
Empresa Naviera de Cuba acaban de 
realizar el importante :;alvamento de 
la barca francesa "Tham" de 5 másti-
les y tres mil toneladas de desplaza-
miento que dentro de breves horas 
arribará a la Habana. 
E l "Antolín del Collado" trae a bor-
' do cuatro mil sacos de arroz de los 
¡treinta mil que conducía la "Tham", 
¡así como las dos anclas del mencio-
; nado velero que tuvo que soltar. 
El capitán señor Alemany nos ha 
Informado que si la barca "Tham" 
hubiera estado cuaéro horas más em-
barrancada en en los Arroyos de 
Mantua se .hubiera perdido totalmente 
pues a las tres de la madrugada de 
ayer quedó a flote y a las 7 ya ha-
bía saltado un fuerte noroeste que 
produjo una fuerte marejada la que 
hubiera determinado la pérdida del 
barco. 
El vapor "La Pe" sigue viaje a 
C îenfuegos, y la "Tham" fué vista es-
ta ir.añana por el "Antolín del Colla-
(Pasa a la P U I Ñ A C I N C O , C O L U M N A 2) 
ción? ¿Tienen más derecho Francia 
e Italia y el Japón que tienen menoá 
marina que Inglaterra y recibir más 
buques alemanes? Pero si el Tratado 
de paz no puede resolver ese pequeño 
problema ¿cCmo va a bracear en las 
fraudes cuestiones del desarmamien-
to? 
¿No han utilizado los Estados Uni-
dos la flota mercante de Alemania 
para el transporte de tropas y arma-
mentos a Europa y están trayendo en 
éstos sus «soldados? ¿No fué ' Pre-
sidente Wilson en un buque de esa 
flota, el "George Washington" a 
Francia? Luego ya no caben escrú-
pulos respecto de la apropiación de 
parte de It. Ilota. 
Al Senadod Lodge, de Massachus-
setts, se reunieron el Senador Borah 
de Idaho y oíros, para saber lo qu^ 
había de cierto en el hundimiento de 
esos magníf'cos buques de guerra 
alemanes. 
Ahora bien, en la cláusula 23 del 
Armisticio de 11 de Noviembre s3-
cice "'que los buques de la flota 
alemana serán Internados en puertos 
neutrales y a falta de ellos en puer-
tos aliados que se designarían por 
los Aliados y Estados Unidos, ea 
donde los bnques permanecerían ba-
jo la dirección de los Aliados y de 
los Estados Unidos, que sólo dejarían 
a su bordo e'. personal para cuidar-
los". 
Es indudahíe que por ahora, por 
ese precepto del armisticio, Inglate-
rra, en cuyos puertos está la flota 
alemana, no tiene título alguno de 
propiedad de esas naves de guerra 
incluyendo a los submarinos. 
Los buques alemanes están, por 
decirlo así, en esos puertos- en depó-
sito, hasta que en el Tratado de Paí 
se disponga de ellos. 
E l Secretario de Estado, Mr. Laiv 
ping, tuvo que contestar lo que dí-
ptomático tan avisado tenía que de-
cir: "que no se había pensado en ia 
destrucción de la flota alemana". 
Y decimos nosotros que tampoco 
se pudo pensar porque ese artículo 
23 del armisticio cierra el camino 
La considerrible cantidad de millo-
nes c,ue representa esa flota no puede 
Sjmé-j^ ^ n f̂irovont o v para nadlí 
aunque el armisticio no lo prohibiese. 
Comprenderíamos que los Estados 
Unidos no tomen para sí ni un sólo 
buque, para que no padezca el des-
interés persistente y demostrado en 
todo momento durante la guerra: 
pero hay otrap naciones que no han 
erigido ese desinterés en Norte de 
sus acciones. 
Cuando nosotros hemos visto los 
cargamentos completos de pasas de 
Corinto echados al agua en el puerto 
del Píreo de Atenas para disminuir 
la cantidad den venta y encarecer la 
mercancía y cuando obedeciendo a 
un principio económico tergiversado 
veíamos lanzar al rio Tajo inmensas 
cantidades ce fresa de Aranjuez 
siempre pensamos que habiendo tan-
to pobre a quien remediar, distribu-
yendo pasas y fresas, era un aten-
tado a la solidaridad de los hombres 
en la sociedad, tal destrucción. 
¿Con cuanta mayor derisión no 
considerarían os el hundimiento do 
la escuadra alemana; si en manos de 
un autócrata fué motivo de iniqui-
dad para el mundo, estando a las ór 
denes de la Liga de las Naciones con-
tribuirá a impedir la guerra en io 
sucesivo? 
D E L A S L E T R A S 
L e t r a s d e i m p r e n t a y l e t r a s d e c a m b i o 
U n a r e v i s t a y u n a s o r p r e s a 
Quien suscribe los renglones que en 
forma de artículo periodístico, casi 
filosófico y si se quiere trascendental 
leerá el curioso lector que leyerei 
no es un beodo por más que dicho ar-
tículo se lo haya sugerido una visite-
a una taberna. 
La visita no fué hecha con la in-
tención do quien, autor de fama y 
avezado a tratar asuntos sociológicos 
con que llenar páginas repletas de 
investigaciones, las hace en lo que 
pudiéramos llamar sala de disección 
de un hospital, no: tampoco fué he-
cha con la hipocresía de quien, vi-
cioso como el que más, penetra en 
los tugurios para comprobar de "vi-
su/' como en ellos se enerva la vo-
luntad y se quebranta el sistema ner-
vioso y se prodyee el desequilibrio so-
cial y moral, no: fué hecha la visita 
a la "taberna," llamada así creemos 
que por coquetería, o por dar el nom-
bre gráfico a lo que no es tal taber-
na según el significado que se quiere 
dar a la palabra; fué hecha a lo que 
bien puede llamarse santuario de la 
misma, a lo que llamaríamos "rebo-
tica" si en aquella se vendieran 
productos para curar enfermedades 
que ¡ay! a lo mejor se curan con un 
tónico de los que en barriles o bote-
llas excitan los apetitos de los bebe-
dores en la taberna... Fuimos a lo 
último, que no en balde nos une fran-
ca amistad con los dueños de la casa. 
Y vimos algo sorprendente y desu-
sado. Y como que en realidad es lo 
último, querernos reflejarlo en este 
artículo. 
La casa, no la llamemos "taberna" 
aunque lo sea, y se ufane de ello, y 
cuente con cuarenta casas esparcidas 
por toda la Isla, es la que se conoce 
con el nombre de "El Baturro," cuyo 
"cuño" es el que nos complacemos en 
reproducir por medio del fotgrabado, 
parecía en su interior, camino del 
santuario en donde se lleva la. con-
tabilidad y se dan órdenes y su reci. 
ben pedidos y se atiende a todo el 
mundo, poco menos que una barrica-
da preparada con fines siniestros; era. 
menester, para llegar a la mesa que 
ocupa Mariano, (no podemos llamar 
<Pasa a la PICANA SEIS. COLUMNA 2) 
gles, que 31r Wilson cree que est í 
de acuerdo con los principios sobre 
los cuales se ha fundado la obra d» 
i a paz. 
En el discurso que ayer pronunció 
el Presidente Wilson a las tropas 
norte-americanas que revistó en 
Chaumont, dijo que no había hallada 
ningruna diferencia en los principlug. 
fundamentales establecidos; que es-
pera regresar a París para continnaf 
la obra de la conferencia de la pax» 
aclaradas ya las diferencias de opi-
niones, o por lo menos en camino ;tt 
una solución satisfactoria. 
La revista efectuada ayer en Chau» 
mont fué nn cuadro digno de un grao 
pintor- Los diez mil veteranos que 
desfilaron ante el Jefe de la Unión 
americana en territorio de la Repú-
blica hermano y frente a compañe-
ros de armas en la gran causa, pro-
dujo en el Presidente grandísima 
emoción que lo enmudeció. 
La visita de Mr. Wilson a los sol4 
nados alojador cerca de las ciudades 
será memorable. En todas partes mn-
chachos de nno y otro sexo residen-
tes en las aldeitas cercanas obse-
quiaron al Presidente con prifnsrca 
de flores. Una espiritual señorita en 
el vagón en que iba Mr. Wilson y an-
tes de qne éste lo advirtiera estampó 
nn beso en nna mejilla del Presi-
dente. 
E l Embajador Jnsserand y sn es-
posa, que acompañaron al Presiden-
te Wilson y a sn esposa a Chan" 
mont, se dirigieron a París al mismo 
tiempo que salía el tren qne condneía 
al Presidente Wilson a Calais. 
EXODG DE PERUANOS 
lima, Perú, Diciembre 26 
Calcúlase qne tres mil pemam^ 
han huido de Chile al Perú y BoliTla, 
durante el mes pasado, por efecto de 
la crisis chileno-peruana. Todos los 
trenes qne llagan del sur traen fugi-
tivos por docenas. Un despacho do 
lio, población marítima del mediodía 
del Peni, diot; que un aeroplano chí-
leño TOIÓ sobre e*c puerío el 21 deí 
actual, produciendo el hecho tanta 
indignación como alarma. 
ATENTADO TERRORISTA. EL GE-
NERAL SEMANOFF HERIDO POR 
UNA BOMBA. 
Harbin, Diciembre 26. (Para la 
Prensa Asociada). 
El general Semenoff fué herido en 
ambas piernas y otras diez personas 
más resultaron lesionadas por efecto 
de la explosión de una bomba en nn 
teatro de Chita recientemente, según 
informan de dicha ciudad. 
PASEOS POR E L RUIN 
Con el Ejército americano en el 
Rhin, Diciembre 24 
Viajes excursionistas por el Rhin 
qne requieren de tres a cinco días 
han sido proyectados por los oficía-
les y soldados del Primer Ejército 
en uso de licencia. Ya se han nltJ^a 
do los preparativos para reqnis-'r 
tres grandes vapores de río, en núU 
uno de los onales pueden encontrar 
alojamiento de trescientos a cuatro-
cientos hombres. En otro plan flgu-
ran excursiores más breves de re-
creo qne comenzarán pronto, y pa-
ra cuyo efecto ya ha sido requisada 
nna flotilla do diez a quince vapores. 
LA COMISION JAPONESA DE LA 
PAZ EN CAMINO. 
A bordo deí vapor "Tenyo Maru ,̂ 
Diciembre 2Í, 
(Por teleírraíla sin hilos a la Pren-
sa Asociada). 
El Barón Nobnald Makino, Presi-
dente de la Comisión japonesa qn* 
ha de reproseutnr al Imperio del Sol 
Naciente en el Congreso de Versalles, 
se mostró hondamente agradecida 
cuando le fueron notificados los nla*-
nes de los americanos de San Flan-
cisco de California, para agasajarle 
a él y sus componeros cuando lle-
guen a dicho puerto. 
Aunque se 1c instó a decir algo con 
relación a la misión qne lo lleva a 
Europa, el Barón Makino se negó a 
decir una sola palabra, declarando 
«no lía delegfición japonesa no pre 
sentará su programa ni expresará 
opinión sobre ningnno de los asuntos 
oue han de tratarse en la Conferencia 
de la paz hasta qne haya llegado a 
París, y conferenciado con las de-
más delegaciones aliadas-
Por ahora, dijo, la única decisión 
definitiva qne hemos tomado es la 
de qne el Japón será guiado por el 
consejo de sus amigos y que la dele-
gación japonesa actuará de acuerdo 
con los Aliados. 
(Pasa a la P T . A N A C I X C O , C O I . Ü M X A 1) 
C e s a n l a s C o m i s i o n e s 
El Presidente del Ayuntamiento, señor Albarrán, ha dictado, un decreto dispo-i-icndo que ocupen nuevamente sus des-tinos todos los empleados de la Cámara Municipal que se encuentran actualmente desempeñando Comisiones. 
B u q u e d e G u e r r a 
Para el día 30 so espera la entrada 
en este puerto del crucero d̂  la ma-
rin.-i de guerra francesa "Gloire." 
A bordo de dicho fcuque viene el Al-
mirante Grouet, Jefe de la División 
Naval francesa del Atlántico. 
PAGP1 DOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 26 de 1918 
Varios colegas protestaron de la su-
Jrcsión arbitraria del periódico E l 
detallista:' en nombre de la prensa, 
en defensa de la libertad del pensa 
miento y por santo compañerismo, 
acusaron de tiranía al gobierno por la 
clausura del col*ga. 
Pero resulta, según afirmación dei 
señor "Secretario de Gobernación quü 
El Detallista no ha sido suprimido; 
que solamente fué invitado su direc-
tor a una entrevista con el doctor 
Montalvó para tratar de ciertas infor-
maciones que este juzga del todo fal-
sas. Luego por esta vez los cargo,-3 
hechos al gobierno pecan de ligeros. 
Mo defieindo a la actual situación; 
¡sería temerario empeño tratar de 
justificar los más de los actos de la 
administración conservadora. Pero 
jpor qué no esperamos la ratificación 
de noticias y la prueba de ciertos he-
chos antes de esgrimir la pluma acu-
sadora? 
Estas equivocaciones, que la verdad 
liace rectificar en seguida, restan 
fuerza moral a la oposición; y sin 
esa fuerza poco se adelanta en cues-
tiones políticas y en problemas socia-
les. 
Tengamos razón siempre par?, ata-
car, y seromeis temibles... 
El redactor de los Comentarlos de 
El Comercio me hace el favor de ci-
tar la opinión que expuse acerca del 
propósito patriótico, hondamente mo-
ralizador, del doctor Xiqués, de rege-
neración nacional, de dignificación 
colectiva, de elvación de las almas 
hacia Ios-Grandes ideales de otros 
días. 
Y dice el amable compaf.ero que, 
a base de ser puros, inmaculados, 
limpios de concupiscencias y explo-
taciones del Tesoro, los auxiliares da 
obra tan gigantesca, no podrá reali-
zarse ella, a menos que podamos mu-
cho Xiqués y yo. 
Mo interesa rectificar un tanto. Ha 
de poder Xiqués; han de poder los 
escogidos patriotas que sigan a Xi 
qués, o fracasará el intento. P^ro yo 
no soy de los escogidos ni me ofrez-
co para aceptar tanto honor. Ni si-
(j ni era pertenezco a Fundación Lúa 
Caballero... 
En esto de reformar hábitos y sen-
timientos de la generación qn^ xhora 
dispone del Tesoro, maneja a s,u gui-
sa las urnas electorales y proclama 
candidatos unas veces y otras promue-
Are revoluciones y huelgas, ?n esto 
me he dado por vencido hace tiempo; 
a caro precio adquirí la e-eperiencia 
de la inutilidad de mis prédicas. 
Junto a la cabecera de ese enfer-
mo que eñ el pueblo cubano todavía 
nacionalista, haría yo un mal papel; 
pues una y mil veces, fungiendo de 
módico, le he desahuciado, sin nece-
sidad de acercarme mucho a su le-
cno; desde la calle percibo los ester-
tores, y oigo el zumbido do los hv 
;?Gctos que están sacándole las últi-
mas gotas de sangre viciada que le 
quedan. 
Esto es hecho; en cambio; cuánto 
oro hay en los Bancos y cuántos pa-
lacetes se construyen en los mil re-
partos que multiplican el área de la 
capital! 
Oros son triunfos; ideales son rui-
nas; Xiqués sueña... 
Y sueña el doctor Arteaga. invitan-
do desde El Veterano a los libertado-
ras y emigrados a regenerar la patria 
carcomida. ¿Quiénes la han carcomi-
do más, IOÍ; guerrilleros o los vetera-
nos? Hagamos un cómputo, realice-
mos un censo empezando por Presi-
dentes, Representantes y Secretarios 
El que no sueña es el ce roñe] Ca-
mejo, director de El Veterano, que en 
el mismo número se declara pesimis-
ta, uesesperanzado, excéptico, y es-
tablece este dilema: o la Revc Micióü 
ufc 1895 no supo o no quiso preparar 
¡ la conciencia de este pueblo para que 
fuera libre, o este pueblo es indigno 
de los sacrificios hechos por su liber-
tad. 
No resuelvo la ecuación; probable-
mente caben las dos formas. Anoto 
la opinión de un coronel, conformo 
con la de un pacífico viejo, y uo sier.-
tc como Camejo fruición porque cla-
rea una aurora amenazante en el nor-
ie de Europa. 
Cuando ella llegue al Trópico, no 
insultarán al pueblo con su lujo y sus 
máquinas los rapiñadores del Estado, 
poro no habrá patria tampoco ni pa-
ra los pobres patriotas. 
Lo que viene no será luz, smo in-
cendio; no será nivelación sino caos. 
Leo, como opinión de un prominen-
te liberal: 
"El general Montalvo os el único 
candidato temible para los partida-
rios del general Gómez." 
Como indicación de lo que vale y 
puede Montalvo, lo acepto. En ol cam-
po conservador hoy por hoy no hay 
más sustituto posible de Meuocal que 
Rafael Montalvo. Habla la evidencia. 
Ahora, me permito insistir en que 
José Miguel no volverá a ser presi-
dente de la república, sea cual sea su 
contrario. Presentí esto en los dos úl-
timos años de su gobierno; ratifiqué 
mi opinióin cuando la llamada Re-
vuelta recista; desde la sedición mi-
litar me he cerrado a toda duda. 
Y aunque cene con Lanssing y jue-
gue al ajedrez con ATac Adoo, sigo 
creyendo que no habitará en el pala 
ció vendido por Baizán. 
Si para entonces vivo, y mo h? equl- j 
vocado, entregaré el diploma de pro-1 
feta, y tal vez arrinconaré esta plu-
ma con la que tantas veces 1c aconse-
jé a fue rde amigo que, después de su 
hermosa acción presidiendo unas elec-
ciones honradas y entregando a loa 
conservadores el gobierno, sin el me. 
ñor trastorno, consagrara el resto de 
su vida a la ejemplar familia que creó 
y al cuidado de su fortuna, recurso 
pródigo para los últimos días de su 
vida; esta pluma con que le supliqué 
en nombre de la patria que avudó a 
liberar, que no siguiera influyendo 
en los destinos políticos de s.u pue-
blo, después de haber resucitado la 
i-otería, loe gallos y otras graves fal-
tas de gobierno, y de haber creado Ion 
gastos secretos, los temporeros de 
Lotería, las sinecuras escandalosas de 
a trescientos o más duros de sueldo 
mensual... . 
Si Montalvo, después del Donver, 
de Taft v de Magoon, hubiera conti-
nuado desempeñando Secretarias, di-
rigiendo a Icsantiguos moderados y 
colocando a sus agentes y uaniagua-
dos en las oficinas y las Comisiones 
de Reformas Sociales que nada han 
reformado, carecería del prestigio po-
lítico con que hoy puede d^cir a su 
país: "Si me equivoqué, me retraje; 
si hice algún mal sin querer, lo en 
mendé trabajando, produciendo y de-
jando que otros ensayaran a hacerlo 
mejor." 
Todo se gasta en la vida, ; cómo no 
gastarse los eternos aspirantes, aun-
que ellos fueran igualmente gratos al 
que nos trajo las gallinaeí? / 
J. N. ARAMEUP.U. 
A O U I A R 1l6 
l x x x v i 
u i é n ^¿ues 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
A L T R A B A J A D O R , por lo fuerte, por lo c ó m o d o , por lo duradero. 
A L O S V I E J O S , porque el " B A T E S " , no hace callos y si los hatf, no molestan^ 
A L O S J O V E N E S , porque usando • • B A T E S " , siempre "pisan bonito". 
En c a d a p u e b l o d e C u b a , h a y u n a a g e n c i a d e C a l z a d o BATES; h ú s q u e l a . 
Compre BATES, y siembre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S ! 
= M O N T E 1 5 9 ^ = = 
T E L E F O N O A - 1 4 3 4 . RODRIGUEZ y C a . 
la 0>1<>-
.rio-j años H'ino. «pie en ¡a P'-!-un erial¡t«codor 'e'u>rnl o*tima'JÍ<'>i». sentir y *' mismo 




to la Infausta noticia de su ««"echufeni-tu nue ha sido en nuestru ciuda-l un fiinto motivo il<! Blncero peíar. J Don Te ..loro Élorrlaga, Adiuinisn ¡u or 
w-fin " Presidente de la Delegación ue la 
A^ociaé»» 'le Dípendientes y P? 
sa y respetable personalidad <1 
nía Kapafiola, fué durante v 
un respetable y auerido conv 
•ii-í en su vida públú a como 
vada logn'i conquistar 
concepto públleo Por nuestro propio ^ , tiomno iiaclóndonos intérprete del ios numerosos amigos que en ¡ddn rt snetable finado, elevamos sentidas eos al Altísimo por el eterno descanso.de su' alma y consigiiamo- para l'amilJares.. la expresión de cora condolencia. „ . . , , DISTINOriDA OPERADA 
Da señora María Semcleroff de la Kionda, una de las mAs dignas y ¡t-spo-tabíea damas de la sociedad pinareña •míe desde li£.<e mucho tiempo ven! Oeclendo de bocio, cuyo mal progi jo manera alarmante, lia sido objeto, poi áieba calsa, de una operación quifui muv delicada y peligrosísima: la 
L-ÍÓÍI parcial de la fflándula tiroides. 
Da operación fué practicada por el no-table cirujano doctor Dre&no, resultatt-felicísima, sin que, por fortuna, na-ve sobrevenido ninguno de los piligro-eos accidentes que suelen presentarse e i stas operaciones y a causa de lo* le.-: so halla en inuiinente riesgo la fle los pacientes. 
La distinguida operada, que &.uii se encuentra en la Habana, mejora rapida-rnenée y está en franca convalecencia. Durante estos primeros días, después do la operación, las familias mas sig-riflcadas de la sociedad plnarefm lian Mostrado solícito interés por el estado d< la respetable y estimada enterioa, siendo el felz y satisfactorio resultado do \i\ operación Quirúrgica motivo de gene-ral complacencia. 
LA GO&ECIlA DK TA1IAC.O 
Sejíún la unánime opinión de todos los expertos en agricultura tabacalera hace V-uchos años que no se presenta en Vuel-ta Abajo una cosecha tan excelente co-mo la actual, que es considerada como extraordinariamente óptima así cu la cantidad como en la calidad. Ambos factores se deben principal-mente a que durante todo el proceso del cultivo han gozado las plantas nicocia-nas de las más favorables circunstancias climatológicas, resultando que la cose-cha de tabaco de este año es, como he-mos oído decir a algunos vegueros, una bendición de Dios. 
Da cantidad de tabaco que habrá de recolectarse se calcula en un üO por cien-to más que el año anterior y respecto a la calidad asegúrase que también será en. conjunto superior a la pasada, a po-sar de haber sido considerada como buc-esta última citada cosecha. 




EL REMEDIO INFALIBL 
SE LLAMA 
Remedio 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o AHOGO 
¡Miles Curados • Milis Gorindosil 
Pídalo en todas las Boticas v 
no admita sustitutos. 




aparece con la aia. 
más prospere 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o 
S . M . 
S E C R E T A R I A 
DESDE PINAR DEL RIO 
Se vende un lote de 20 mulos } muías de 7^ 8 y Slá cuartas de a!, 
¡¿ada. Tambióii se venden sueltos o por parejas, esrán trabajados y aclima-
'ados en M país. Se garantizan a buenas taladoras, también se venden 
diez juegos de arreos y tres carros Sansón de 1 ruedas. 
l ü dueño: Benigno Garría, San Pedro, Núm. 22. 
Í398 alt 26-28-30 y le t 
Diciembre, 
L A PliKECiKl N A C I O N A X.A "JATA." 
Vil 'prfiximo jueves 20, tendrá lugar la acostumbrada peregrinación a los cam-pos de la "Jata." A las tres de la tarde de dicao dís, se reunirán eu el Ayuntamiento el Al-calde interino señor Juan H. Trujillo, el presidente con los Concejales de la cor-poración, las sociedades de recreo, emi-í-üidos revolucionarios, Hoy Scouts, clero, prensa y un pelotón de caballería del ejército <on el Capitán Fernández de Lara, policía franca de servicio, oombe-ros con materail, las bandas de núsica municipal y de bomberos para dirigirse ai lugar donde se levanta (ti obelisco que perpetúa la memoria de los cUbanoa muertos. 
El. AKBOIJ D E N A V I D A D y DE EA T A Z . El Comité del Arbol de Navidad v de la Paz, no descansa en los p,\ra el reparto de frazadas, dulces. I« che y juguetes a los niños pobres de esta ^i)a. Forman el Coinitc un grupo de distinguidas damas y caballeros, entre los fiuc figuran nuestro Tefe Local de s';.ohiad, doctor Miguel de Castro y su esposa, la señora Cánsela Portas y el señor Armando del Valle, presidente del 
esposa señora Aurora García 
del Valle. 
Se han inseripfo en el Comité de da-mas la señorita María Josefa Steegers y a la señora Aurora García de dei Valle, insustituible Tesorera. HíTn remitfdo obsequio* en metálico las señoras Consuelo Echarte Ue Schaul y Mercedes de Anuas de Eawton. La presidenta de) Comité, señora Ma-nuela Hérri/, de Valdés lia donado una ct ja con lío jiicuetes. Además se han recibido los siguientes obsequios: Pro-pietarios de los manantiales Fuente l'.lan-ea y señor Leandro Garrido 4K latas le-(lu> cada uno: Uicardo Menéndez, 100 li-bras de chocolate; José González, .Tose MarillQ, Silvestre García, Manuel Villa-mil, Mario Vilano, Manuel Pardo y I'rig-grós y Rublo, 10 libras de chocolate <ada uno; Carlos Cartaya, Tomás Rodríguez y Celestino Tomé, IS latas de leche cada uno; José Gumá, 1,000 panetelas: (Jarcia y Compañía. I."») cajas de turrón; ¡'ran-clsco Luis, señora viuda de Anís, doctor Luis Porfíe, doctor Valdés Castillo Sal-
E S T E R E S EL'UNICO 
FILTRO | QUE | REALMENTE 
LE * PRESERVARA i DE i LAS 
ENFERMEDADES 
mmmm 
l i l i » 
r l L T R O n O N S E K K f l T E 
Representante: 
FtRRETERlA * MONSERRATE O REILLY. 118-120. 
i 
1 (reparativos vadof Masi'p, Manuel Pérez Moisés Gir-tiénez, Diego Franchi, Gerardo Hevia,, 'La Gran Vía," Gustavo Parodl, "La I-crln." "La Gran Señora," doctor Pablo González, doctor Misruel de Castro, 12 frazadas cada uno; Manuel rtega y Ma-ría Millán, 0 frazadas cada uno: .Toso Aparicio, 36 frazadas; Ledo. A. Mnrán, "4 frazadi-s y señora Carmela Porta de Castro, n;>a caja con 140 juguetes. 
Va se han inscripto cerca de WM» ni-ños de anillos sexos, siendo indlsprnsa-bl eoue fean realmente pobres para te-ner derecho al regalo. 
6»4S almas buenas que se propongan 
(ontribuir en favor de esos niños dehe-
redndos de la suerte, deben dirigir sus 
remisiones a la calle de Maceo nñinero 
4G. donde se encuentra instalado él ele-
pósito de lop obietos donados. 
ENfEIiMA 
Desde hace días se encuentra guardan-
do cama a consecuencia de una pertinaz 
dolencia, la distinguida señora Rosaura 
Rodríguez de Basetti, dama apreciada 
por todos. 
Son mis deseos verla cuanto antes res-
tablecida. 
SENTIDO FALEECIMJENTU 
El miércoles se efectuó el sepelio de 
la señorita Rosa María arcía y Salgado, 
nebrina política de mi muy querido ami- ¡ 
go, señor Aniéricn Fei-nández. ex-em-
1 ieado del Juzgado Municipal del F.ste y 
actualmente empleado de la Policía Ju-
dicial. 
El fallecimiento de la infortunada -'Po-
sita,-' como cariñosamente el llamaban 
sus familiares y amigos, ha sido muy 
sentido. 
Llegue a su« familiares la expi-




Hace pocos meses que don Teodoro Elorriaga marchó a España, para recupe-rar su quebrantada salud, dirigiéndose a Baouio, su pueblo natal, y desde este lugar ha llegado hasta aquí recieutemen-
De orden dol se.or Director, convo-
co a los seaores accionistas para la 
junta generé ordinaria que el 10 del 
mes de Enero del año entrante, a la* 
ocho de la noche, tendrá lugar en el 
local que en el Centro Gallego, Mar-
tí y San Josó. ocupa la Sociedad, :> 
en cuya iimta, después de cumplL" 
los requisitos que dispone el artículo 
30 del Reglamento Social, se proce-
derá por el Consejo, de acuerdo a lo 
que determina el artículo 53 del pro-
pio Reglastrnlo, a dar cuenta con el 
informe relativo a los acuerdos tOr-
mados por el mismo, con relación, 
entre otros particulares, a la inter-
pretación que debe darse al artículo 
61 del repetido Reglamento y a la3 
operaciones realizadas en el semes-
tre vencido en 31 de Diciembre dei 
corriente ano, para, en vista de las 
utilidades obtenidas acordar a pro-
puesta del mismo Consejo, el divi-
dendo que haya de repartirse; des-
pués de lo c!:al, se dará cuenta con 
ana proposición del accionista señor 
Constantino Añel, sobre establece? 
sucursales de la Sociedad en locali-
dades importantes del interior de U 
República y en las Ciudades de La 
Coruña y Vigo, (España); dándosa 
cuenta, también, con el informe rela-
tivo a ella del Consejo de la Institu-
ción; estanrio tales proposición e iiv 
forme correspondiente a la misma-
de manifiesto, en horas hábiles, eo 
esta Secretan'?,, desde ahora hasta 
el día de la junta, para que puedan 
estudiarlos >.os señores accionista? 
que lo deseen. 
Se advierte a los señores accionis-
tas qué la junta para que les cita 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud do esta primera citación: 
no representan por lo menos, el 25 
por 100 del <;apital Social, por lo que 
se encarece a todas la más puntual 
asistencia. 
Habana, ?S de Diciembre de 1918. 
El Secretario, 
Ldo José López Pérez. 
•x alr. lt-26 9d-27 
Almacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B, C., '"CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
{146 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TENTAS AL POR MAYOR 7 
MENOR 
D r . A . G , C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
dicina. Médico de visita. Especialista 
de "La rovadong»". 
Tías Crinarías. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a 6. 
> SAN LAZARO 840 
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1 
y 
c e s t a s 
n Gorr,"tz*—Existe entre los hom-
cierta obligación de ser lo me-
treSfeo posible; pero también hay el 
1103 nho de ser tan feo como a uno le 
íier<ia gana. O, si no, ahí están Ruiz 
'dé íg y O t̂as, que, siendo de por ai 
?arin« mozos, en cuanto salen a la 
í^ena revientan de feos. 
y como desde joven me convencí 
nue no he venido al ?nundo en ca-
f̂ ad de figura decorativa, sino para 
' mejor, es por lo que, no me he 
ídado 
lidad 
al̂ 'de lu;clir la facha ni el traje, 
v sé que en castigo de este aban-
â jas mujeres no se fijan ni repa-
d0„ en mí. salvo alsuna que otra muy 
léve la; pues no somos los feos tan 
T ' aciados como usted supone. Yo 
P conformo con que una sola mujer 
1116 estime un poco, y dejo todas las 
Atantes a los buenos mozos; pues 
nca tuve el afán de acaparar" mu-
fres, y menos ahora, que soy viejo. 
* Tjn0 que busca luz.—A los treinta 
-ios da edad y aún a los cincuenta 
311 huemi ocasión para aprender lite-
litura o cualquiera otro ramo del sa-
l r humano Pero es mala señal eso 
1 nue uno tenga que preguntar a 
"o qué libros ha de estudiar para 
facerse literato. Todos los libros di-
Ivfcicos, todos,* aún los malos, son 
f̂ nos para aprender; y cuando se 
íjeue una verdadera vocación, se ad-
ujere pronto el discernimiento nece-
sario para distinguir y conocer los 
libres buenos entre los medianos o 
malos. El que de veras quiere apren-
der no se conforma con un texto, 
^ agarra de cuantos encuentra, y to-
jos le sirven para perfeccionar el co-
aiocimiento y aun para conoder la 
gejor y lo peor en literatura. 
Bl que quiere ser escritor, ha de 
leer mucho, muchas horas cada día; 
no debe cansarse de leer, y si se 
cansa es porque no tiene verdadera 
afición y en este caso solo será un 
Meritor mediocre de los que no sa-
jien nada de nada. A lo más un -pe-
co de gramática que es el abecé de 
la literatura. Busque, pues, libros de 
Retórica y Poética, de Historia gene-
ral de Sociología, de Aritmética, de 
Geometría, de Antropología, de Cien-
cias Naturales, de crítica y buenas no-
velas, y sobire todo, autores antiguos, 
autores clásicos que a pesar de ser 
'/lejos son los únicos que enseñan al-
go nuevo. 
Si no lo deja usted todo por apren-
der y leer largas horas al día, no 
aprenderá usted lo necesario par?, ser 
escritor notable. 
(clia D.—La clase de animales lla-
mados cuadrumanos se divide en va-
rias familias, de las que el libro que 
consulto monciona tres,, que son: mo-
nos, titis y maquis. Los monos pro-
piaáente dichos son los que cono-
ciemos por ahí, y que son los más 
parecidos al hombre el orangután, el 
gorila, el chimpancé y los monos áte-
les de los que se exhiben algunos muy 
graciosos en el ĉ rco de Santos y 
Artigas. Los titís son unos monitos de 
Sud América, y los Maquis o lemúri-
dos son aquellos que tienen hocico de 
zorra. El escorpión o alacrán perte-
nece al tipo de los articulados: cla-
se de los arácnidos, que son ovíparos, 
c sea que nacen de un huevo. 
Un curioso de Colón.—Tiene usted 
que decirm.e si las pulgadas son ingle-
sas o españolas o cubanas, para 
convertirlas a medida del sistema mé-
trico decimal. 
SalTÍyi.—No tengo noticia de nin-
gún libro titulado "Las Tragedlas de 
nü Zaza." 
R. Alvarez.—Nuestro compañero 
corresponsal político de Madrid don 
José Ortega Munilla nació en Cárde-
las. 
Un menor de edad.—La mayaría 
completa de edad es a los 23 años, 
tn menor de edad para regentear una 
empresa jo establecimifento necesita 
una habilitación especial que se ob-
tiene mediante solicitud en el Juzga-
do correspondiente. 
Fernández—He leído en un perió-
dico de Chile que María Barrientes se 
"izo ciudadana norte-americana. No 





han A g u a 
a s c u a s y A n o N u e v o 
C L A U D I O C O N D E T e l f . 1 . 2 7 3 6 S a n F e l i p e 4 
Circulo Avilesino 
de la líabana 
Centro G a l l e g o 
C a n d i d a t u r a N o . 2 
Se avisa por este medio a los so-
"os del Cenno que simpaticen con 
V'^ero DOS, que no entreguen 
iiet ni recibo pues son necesarios 
^ra el día de las elecciones; y que 
sw Candidatura está completamen-
, seParada del llamado Partido Ju-
atuc Gallega o sea el número 4. 
,0ln E L DIRECTORIO-
33130 3t-23 
Estudiante.—La primera fefrma de 
oración me parece mejor, aunque las 
dos son admisibles. La numeración 
decimal para señalar un décimo, una 
centésima o una milésima se esciribe 
así. O'l, O'Ol, O'OOl. 
Un asturiano de Bainoa.—El cargr. 
de comerciante comisionista no re-
quiere título alguno. 
Valentín Membiela.—Es un error eso 
que <íreen algunos que en una aldea 
donde no hay Universidades ni Ate-
neos ni grandes elementos de instruc-
ción no pueden formarse hombres de 
gram inteligencia y de poderosa ins-
trucción. E l hombre que nace con una 
lirme voluntad de ser grande en sabi-
duría, o en vigor artístico no nece-
sita maestros ni Centros de ilustra-
ción, le basta con los libros. Los li-
bros enseñan todo, cuando hay verda-
deras ganas de aprender, y los libros 
entran en todas partes lo mismo en 
un palacio que en la cabaña de un 
pastor, o en el aula, de un maestre 
de aldea. Infinitos casos hay en la 
Historia de hombres que desde su pue-
blo de campo han saltado a la cum-
bre del profesorado o de la magis-
tratura, o del Gobierno. Mj. Lloyd 
George que hoy es el hombre más po-
deroso de la tierra puesto que rige los 
destinos de más de 600 millones de 
habitantes, nació en Una aldea de 
Inglaterra de padres muy pobres y 
humildes. Quedó huérfano de muy ni-
íío, un tic suyo zapatero de portal 
se encargó de educarlo y no pucio dar-
le más inatrucción que las primaras 
letras en una escuela de campo. Ese 
niño creció, quiso aprender, estudió, 
se hizo abogado, y gran orador y 
hoy es el primer hombre de Inglate-
rra y quizá del mundo. 
Nada puedo decirle del ilustire es-
pañol Pedro Rodríguez de Campoma-
nes. Su biografía en el Dicteionario 
Enciclopédico es muy larga y no los 
pormenores sobre sus parientes y 
descendientes. 
H. H. S.—El origen del vascuence 
es un misterio; unos dicen que vino 
del Asia; otros afirman que es el 
idioma primitivo de los españoles. 
Afiocamas y Pepe.—-Está bien en 
i singular, porque se refiere al sist/.-ma 
M. A. Gómez.—Hay señoritas que 
sienten aversión y hasta odio contra 
un joven, al extremo de rehuir todo 
trato con él. El caso que usted me 
cita no me da luz para juzgarlo. Me 
falta, saber la edad, el físico, la posi-
ción social de los dos; y los antece-
dentes, sobre si antes le trató y otros 
pormenoires, sin los cuales no le pue-
do dar mi opinión. 
Esther y Lila.—La epidemia de 
grippe va decreciendo ya. sobre todo 
; en la Habana y en Oriente; y res-
! pecto a lo que se cuenca se ha exa-
1 gerado mucho. 
i K. Guirrel.—Tiene ví^idez y está 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
• — P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
c 10313 «t-U 
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te' 
• capacitado para desempeñar destinos 
I en el Gobierno español. 
I M. Rodríguez.—En 1914 al estallar 
! la guerra había un tratado, "La Tr!-
iple Entente", entre Inglaterra, Pran-
¡cia y Rusia. 
Felipe orante—No dispongo de tiem-
po pa|ra copiar las décimas a que us-
| ted se refiere. Si quiere .ciopiarlas us-
¡ted o mandar uno que lo haga, está 
s, su disposición la colección del DIA-
•RIO. 
Un canario.—De militares y políti-
cos nacidos en Canarias, recuerdo el 
' general Leopoldo O'Donnell, el coronel 
(Nicolás Estévanez, Benito Pérez Gal-
dós y el poeta catalán Angel Guime-
j rá. 
l Diego Mora.—Nadie puede percibir 
dos sueldos del Estado. Municipio o 
Provincia. Podrá optar por el mayor, 
volviendo a percibir el retiro al de-
jar el nuevo destino. 
f ^ u d e C o m e r L e c h ó n 
lo ^ 68 verdad que lo he 
<% ̂  Sre junto a mi familia. 
!?6lllás Clr":aco Raspadura, porque 
* Ullfo rt* nunca bien ponderado 
f0(liílo cLnOSOtros los aliados, he 
Sueste ^ lech611 sin I*6 se me 
tí!08 que "K/lmpre leí en Ios Perió" 
. i(lo d qUe este año me he con 
Io ^UDL- ̂ agnesix"' 'es un diges-
v erdad 1SÍn:10' pero ¡caballeros! 
n^úlo  es nue     -
h îco* que por esta ocasión los 
¿̂ Ir- ^ no han mentido; "bimag-
^ afo y- ayuda a digerir. Más 
^ tiene ' bimagnesix" por-
que al negrito Tribilín, que es mi 
cocinero, le quedó el lechón un po-
quito crudo porque se distrajo en la 
cocina cantándole una guarachita a 
Wilson por sus triunfos obtenidos 
antes y después de la guerra mun-
dial. 
Para que no se "indigesten" los 
conferencistas de la Paz, debían to-
mar, también, un poco de "bimax-
nesix". 
¡Pude comer lechón y no me hizo 
daño I 
ld-25 3t-26 
R e g a l o s d e N o e l 
Noel, el Dios de las Pascuas Francesas, 
indica a los jóvenes que desean cumplir 
con sus amigas, le hagan el regalo 
delicado, fino, exquisito, de — 
P o l v o s A l d y ' y L i c a l d i n e 
productos franceses, con toda la elegancia 
característica de las cosas francesas. ==== 
Escoja para, su regalo de Pascuas, un estuche con 
polvos Atdylis, Flores del Trianón y Claveles de 
Arcadia, y si agrega un frasco de Licaldine, su 
— regalo será completo y más apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
DROGUERIAS Y FARMACIAS: Sarrá; Barrera; Johnson; 
Taquechel; Majó Colomer; Dr. Marti, Neptuno y Manrique; 
Dr. Alfonso, J. del Monte y Estrada Palma. • 
PERFUMERIAS: 
Calle San Rafael: El Encanto, La Casa Grande, La Clorietá Cubana, 
La Esmeralda. La Acacia. Las Filipinas, La Modernisía. — • 1 
Calle Galiano: Bazar Inglés, La Rosiía, La Mariposa. La Joven Chino. 
Calle Neptuno: Lo Filosoffa. La Muñeca, La Zarsnela, 
Calle Obispo: Le Potáis RoyaL Casa Wilson. La Francia, Le Prin-
Jemps, La Esquina, Hierro y Ca. •" 
Calzada del Monte: Lo Franceso, La Habanera,. 
A i - R O R M A Y O R : 
EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y ALMACENES DEL GIRO 
O Í N E R O 
Desde el ÜNO por CIENTO de inte-
rés , lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA 
Cesa do Préstamo» 
BEElirAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
A R T R I T I S M O 
E L ACIDO URICO NO LO E L I -
MINA NINGUNA DROGA. LOS 
BAÑOS RUSOS SISTEMA ROWS-
KY Y MASAGES GARANTIZAN 
SU CURA. NUMEROSAS R E F E -
RENCIAS. PIDA FOLLETO. 
INSTITUTO DEL DE. PITÁ 
GALIANO 50. HABANA. 
c 8805 alt in 28 oc 
N A C Í M Í E N T O S 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
PARA NACIMIENTOS 
LIBE FRIA KTliA. SEA. DE BELES 
Compostela lál. Teléfono A-1688. 
315 56 7e.-t. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoi»al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería v Farmacia «San Julián» 
Riela 99 v Villegas 102. Habana. 
I NA BUF.IVA OBRA 
Suscripción abierta pr>r tan benéfi-
ca Institución para socorrer a los po-
bm< indigentes atacados de la erippe 
en el Concejo do Wiléa y sus con-
tornos. 
Suma anterior 670. 
Luisa D. Domínguez: $5 
Samas Emilio de Alvaro $10.00. 
Antonio de los Heros ?5.00. 
Valentín Alvares "Colonia Ramo-
na'" ?2.00. 
Total $1.692. 
Ei Círculo Avüosmo hace hoy un 
llamamiento general a las persona* 
caritativas para la obra de misericor 
dia que se ha pronaesto y así poder 
Iterar mejor su cometido. 
El que desee contribuir a esia sus-
criación, puede enviar su óbolo al se-
ñor Juan López, Inquisidor 1, casa de 
los- señores Ramón López y Ca. Hevia 
y linos., San Ignacio 57 y Pedro Al-
varez, Dragones y GaMano, ' E l Orien-
te.-
Esta suscripción queda definitiva-
mente cerrada el día 31 del presente. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ESTA TARDE. Felicitarán ^ sus 
Eiitébanes y Dionisios los olvidadizos 
o perezosos, enviando a los primeros 
uua elegante pajama de seda -o un 
baslón última novedad (La Rusqu^lla, 
Chispo 108) y a los segundos nn buen 
alfiler de corbata ron perlas, con bri-
llantes, con rubíes y con una econo-
mía del 50 por ciento, adquirido en 
Muralla 61 (joyería de Miranda y 
Carballal Hermanos ) 
Asistirán al Ejercicio de los Quince 
Jueves en la Merced, a las cuatro y 
medía, los devoto« de la Sagrada Eu 
caristía. E l devocionario para estos 
cnltoSj como para todas las devocio-
nvs que en Cuba se practican, se en-
cmmtra siempre eu el 91 de O'Reilly, 
crea de Santiago Ramos Alonso. 
Concurrirán a las carreras, como 
día de moda de es'e sport aristocrá-
tico, los amaíOTirs del mismo, siempre 
ô e la Navidad no los haya dejado 
"brujas," que se hayan hecho ropa »» 
prepósito en la Casa Grande, de Ga' 
liano, la cual viste hoy a lo? dos se-
xos, con igual distinción y chic, y 
siempre que haya carreras, que pa mí 
que nos las hay esta tarde, debido a 
la 'luvia. 
ESTA WOCHE. Después de una ce-
na (o "comida") hecha como mandan 
los cánones, esto os, como e.e ha ho 
cho siempre en un segundo día do 
Pascua, con rico pavo trufado, sal-
chichón, jamón en dulce pescados en 
lata, entremeses y postres de Ordago 
y vinos y licores snperiorísimes (La 
Ceiba, 8 de Monte,) unos asistirán a 
la boda de la señorita Laura Mora, 
y el señor Luis M. Vidal en el Angel, 
y otros, a la de la señorita María del 
Carmen de Castro y el señor Francis-
co Serrano y Villarejo, en Jesús del 
Monte, ambas a las 9. 
Para las bodas, se ;mponen los som-
breros "Parisién," de Las Ninfas, 59 
de Neptuno, porque a más de ser lu-
josísimos, cuestan baratos. Como pa-
ra la recién casada, ya ponga casa 
aparte, ya no la póngala, se ha<.'e ne-
cesario el "dímelo c do" hoy único, es 
to es, La Mjjer y el Hogar Feliz, obrf. 
iiiíe eu Helaacoaín ;')2 vende la 1 ibre-
>-ía Albela. 
MAÑANA es el día de San Juan, de 
San Juan Apóstol y Evangeli«-ta. Quien 
tenga por ahí un apóstol, digo un 
Juan a qiren felicitarle el santo, en 
ríele como obsequnio un calzoncillo y 
camiseta La Fama, de Gutiérrí:7 Cano 
y Cía. que en toda, buena camisería, 
venden. También es regalo a propósi-
io media docena de tiestos con fíoref; 
de Langwith (Obispo 66,) para el pa-
tio de su casa, si es que la tiene, y 
si no la tiene ¡que la compre' 
Las que mañana vayan de tiei.das. 
fíjense si tienen pequeños, en que 
tanto como ellas gozan tocárdose con 
un sombrero de faya. de bergahna, de 
charmeuse o de tafetán, comprado a 
La Mimi, en el 33 de Neptuno, g'irárán 
stls niños metiéndolos en La Tinaja, 
donde hay bibelots y chucherías a 
granel, requetebaratísimos, c mo no 
C e r c a s y 
P e e r í a s O r n a m e n t a l e s 
Para patios, jardines 
y residencias suburbanas 
ADORNAN SU CASA 
Y DAN A LA PROPIEDAD 
UN ASPECTO DISTINGUIDO 
No las daña la intemperie, porque 
son de acero galvanizado. 
Hay diversidad de tamaños y modelos, 
para todas las necesidades. 
— - ^ ^ X D O — —) 
P o s t e s d e A c e r o 
Q U I C K S E T 
( P U E S T O P R O N T O ) 
Para toda clase de cercas 
de alambre; muy prácticos* 
fuertes, fijos, uniformes y 
— i — económicos . "• « 
NO SE PIERDE TIEMPO HACIENDO HOYOS 
F A C I L E S D E PONER. 
DURAN MUCHOS AftOS 
Hay nn estilo especial para cercas tejidas 
de 60 pulgadas de alto. 
DE VENTA EN LAS 
FERRETERIAS DE PRIMERA CLASE 
f nicos Distribuidores para la América Latios 
V a ü e j o S t e e l W o r k s 
CUBA 69 T E L . A-9382. 
H A B A N A 
los hubo nunca en el 43 de Galiano. 
l'OSTDATA. Se me olvidaba decir 
q;ic estos días los amantes del dulce, 
de los pasteles, de los bombones para 
lh?var a la ópera y de los buenos 
turrones y mazapanes españoles, acu-
dan a López Sot,». que es el rey dí 
les dulceros en Cuba Este rey tiene 
su melifluo alcázar en los bajos dei 
Hotel Inglaterra. Allí está su popula' 









tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
O B I S P O 9 6 . 
Hay que regalarles en e!fa y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
práct ico , vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene Cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las,clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A-3201 
r 
A o u a d e C o l o n i a 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
m á s f inas a a « 
E X t o i s m r m ei baRo y a p * t u H « . 
T e m í DIOGUEBIA MBSS8S, OMtpt, 30, e s p i n a a Agatar. 
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H A B A N E R A S 
E n la sala del Nacional 
Aplausos, flores. . . 
SP prodigaron anoche en la repre-
sentación de la Gioconda ofrecida 
por las huestes de Bracale. 
Fué el debut de Bettina Freeman. 
Notable cantante. 
A su vez Regina Alvarez, por la 
que sienten viva simpatía ios espec-
tadores habaneros, encarnó magistral-
ment-j la figura de Laura. 
Y Palet lo mismo que Amato y lo 
mismo que Martino imprimiendo a 
la Gioconda de anoche un realce su-
premo. 
Sublime la Pavlovva. 
Elia, con su conjunto coreográfi-
co, hizo de la danza de las horas un 
espectáculo maravilloso, sin igual, in-
descriptible. . . 
Tuvo que repetirse. 
Sentíase el público ante aquella:» 
vaporosas y fúlgidas figuras bajo los 
efectos de una fascinación. 
Advertíase en la sala del gran co-
liseo la ausencia de la Primera Da-
ma de la República. 
Vacío estaba el palco. 
Consideraciones a una de las ami-
gas de su predilección, la señora To-
ny de Varona, que acababa de reci-
bir ayer la noticia del fallecimiento de 
su hijo político, el infortunado Juan 
Bautista Giquel, una víctima más de 
lá mfíuenza, hicieron que faltase ano-
che por vez primera en la tempora-
da la señora Mañanita Seva de Mc-
nocal. 
Con la señora Angela Fabra de Ma-
riateyui, la interesante esposa del Mi-
nistro de España, veíase en su palco 
a María Barrientos. 
En el palco inmediato, de la dis-
tinguida señora de García Món, esta-
ban con esta dama María Teresa Triay 
de Gil del Real y sus dos gentiles, 
graciosas y elegantes hijas, María Te-
resa y Matilde. 
No intento hacer reseña. 
Implican'a esto, tratándose de las 
veladas del Nacional, una ociosa re-
petición de nombres que son invaria-
bles en las noches de abono. 
L a temporada es larga y yo, fián-
dolo a mi memoria y a mi observa-
ción, cuidaré de entresacar en cada 
una de las funciones nombres nuevos 
o figuras salientes. 
¿Cuáles anoche? 
Asistió a la representación de Gio-
conda, desde un palco principal, 1?. 
señora del poular congresista Vázquez 
Bello, la hermosa y gentilísima Regi-
na Tjuffin, que lucía un traje blan-
co avalorado con alhajas magníficas. 
Matilde, su hermana, tan elegante 
como ella, estaba en el mismo palco. 
Admirábase en un palco de platea, 
entre las dos graciosas hermanas Ro-
sa y Elvira Morales, a la lindísima 
Josefina Longa. 
Vestía del color de las rosas. 
Encantadora! 
En un palco de platea, inmediato 
al que ocupaba la gentil cardenensc 
María Pedemonte, veíanse a las se-
ñoras Micaela Martínez de Bellido y 
Alexandrina Rodríguez Capote de Es-
téfani. 
En otro, Paquita Ponce de León, la 
hija de h s Condes de Villanueva. 
Cerca de ésta, las señoritas Reyes 
Gavilán, las bellas y muy graciosas 
hermanas Guillermita y Gloria. 
En su grillé de siempre, resplande-
ciente de elegancia, Caridad Sala de; 
Marimón. 
Con una toilette preciosa, expre-j 
sión del más exquisito gusto, Julia j 
Tómente de Montalvo. 
L a señora de Hornedo, Blanqueo i 
Maruri, de negro, muy elegante, con i 
un hermoso abanico de plumas. 
Y en un palco principal, una ado-¡ 
rabie señorita, hija de un acaudala-
do caballero que figura en el comer-
cio importador de la calle de la Mu-
ralla. 
¿Su nombre? 
Aparece frecuentemente en las cró-
nicas. 
Y lo diré pronto, quizás muy pron-
to, acompañado de una noticia que 
me complaceré en publicar. 
No creo equivocarme. . . 
Entre las lunetas, dos de las novias 
de este final de año, Angelita Roble-
da de Quirós y Lolita Galdo de Bro-
dermann. 
Y la linda Nena González Benartí. 
Para mañana anúnciasc La Travia-
ta, por María Barrientos, el tenor Car-
pí y el barítono Ordóñez, como sexta 
función de abono. 
Y Aida el sábado. 
De abono. 
Vogue, la fina revista neoyor-
kina—esprit, elegancia, chic—, 
ofrece en sus primorosas páginas 
varios diseños y minuciosas des-
cripciones de las sedas hoy en bo-
ga: Jersey y Tricolette. Especial 
mente la última es la más alta no-
vedad de la estación. Tricolette, o 
tricoüne, según la prosodia de mu-
chas personas que la llaman así, 
sensibles sin duda a la eufonía cas-
tellana—es la seda que constitui-
rá en la presente season invernal 
la más elevada expresión de la 
moda. Como ven nuestras lectorar, 
por el anuncio adjunto, El Encanto 
ofrece, entre otros artículos de no-
vedad, las exquisitas sedas Jersey 
y Tricolette o Tricoline. 
En la gran tienda habanera pue-
den comprobar las damas los jui-
cios que anticipó, con su autori-
dad dogmática, la expresada re-
vista americana. 
TELAS 
La más alta novedad 
de la estación 
J e r s a y y ] d € l a n a 
T r i c o l e t t e s j y s e d a 
V e l v c t e e n s y 
P a o a s 
d e s e d a , s u r t i d o en co lores . 
R e c i b i m o s t e r c i o p e l o d e a l g o r 
d ó n ( m u y a n c h o ) p a r a t r a j e 
t r o t e u r , negro , m o r a d o , m a r i n o . . 
varias el clásico "corri câ -ri' dP Cabrales vestid.t? con ^reja, 
trajes del país. us épicos 
Las ovaciones n los t 
ttn&tantes. •yea -üeroft 
jyos cantadores dedicaron a 
varas coplas de klenvonido ' 
r.io se ponía de m incesto ' en 
pueblo hacia los Sobernl 
tüí expresaron su ' a t ' s S ? 8' Es, 
rái;dose luego a comer, o' imrff' reti-
S Í mesa al minlstio deVo, "^a 
duquesa de San Ca-lor: ei liV^0' la 
Santo Mauro, el nn.oué* de vtJÜe ^ 
S ntral Huerta, e! -oronnl i ocla,na' el 
condes de Revilla^Pdo v , ada> los 
dieses do Cega Inolán v VÍIK •LNFLR 
0* Asturias. * > "^cios;. 
re-
4 4 
tX C n c a n t o 
c 10691 2d-25 lt-2^ 
Amenizó la comit';. H ^ • 
joniiento de Covndo.?->t. rtel 
A última hora do^l¿ n0ch¿ 
vtnc.ió el Rey con «1 obispó rie rw111"6-
rara precisar varios detalles , io. 
cdJvmonias de niaOuna. 
—La Adoración s'octntna , 0i u 
<>i anunciada proc.-r.ión, alumw 6t<i 
so durante el can.:, o, con am^f0-
Figuraban en ¡a comitiva 
500 congregantes y so bandera. ^ 
La imagen de la Virgen fu/, jrL , 
detóe la cueva a la hatíílica T 
< ] \ K Ú Ó depositada, couien?ardo'ift« • 
n.-á de la Adoración. 108 tur-
E l C e n t r a l J e s ú s C a n a 
Cidras, Dieiombre üU, a las 8 
ü« axflcar. 
E l q u e l o t o m ó e n 1 9 1 8 , l o t o m a r á e n 1 9 1 9 
T o m a r una vez ca fé de L a Flor de 
Tibes , Reina 3 7 . - T e l é f o n o A-3820, 
es tomarlo siempre. 
C o r r e o de E s p a ñ a 
LOS REYES BSM ASTURIAS 
(íHm>A(10X 1)F T, . \ TTIUíE.N Dtí 
COYAOOMí V 
Jin vísperas de la coronación.—Ani-
mación extraordinaria.—Entren* de 
líi nueva bandera al reíríinieato dtí 
("ovadonsa.—Acto s olenmo. 
Oviedo 7.—Desrlf? primera hora de 
la mañana la aniuv.ción hoy en Co< 
víic'onga fué extrao'binaria. 
Sin cesar llegaban forasteros uti-
lii'.mdo toda claso de medios de lo-
co¡ ¡loción. 
LVpecialnente el .rozo de carrete-
r<j Ce Arriendas a Covudonga, estuvo 
di.: ante todo el día íleno de autamóvi-
3is. coches y viand n.tes. 
, La compañía del ferrocarril de la 
líj ea del Cantábrico estableció ocho 
trenes extraordinar.ts, y los ocho SÍ. 
aba]rotaron. 
A las once de la mañana comen-
TC> el acto do la entrega de ia nueva 
Ivî dera al regimiento de Covadonga. 
L:i ceremonia se ceVbró en la basíli-
c i porque, en la cu< va no hah:>. sitio 
sníjciente para el otlblico. 
La compañía de Covadonga, de ga-
l i se trasladó deŝ 'e el campamento 
a la catedral, frent* a la cual quedó 
fr vmada. Al aparecer en la puerta el 
cardenal Guisasola. a quien acompa-
ñuban los obispos de Oviedo, Plasen-
r"a, Orense y e! aux.liar de Santiago, 
la tropa presentó -'rmas y tecó la 
•Vavcha Real. 
Seguidamente eneraron en el tem-
isl-i los prelados, escoltados por la 
t -opa, ocupando todo?, los lugares pre 
viuuente designados. 
En sitio prefererce. en el presbite-
rio colocóse la madrina de la bando 
r,i. que era la marquesa de CnniDe 
:ar., condesa de la Vega de Sella. 
Bendijo luego la bandera el prelado 
do la diócesis, y ac!o seguido se can-
tó la misa—en la que ofició ei deán 
de la catedral dtí OAdedo—oída la 
cual salió ¡a tropa .1 la explanada dé 
1> puerta de la bns'iiea. disparándose 
muchos cohetes, en» re las aclariacio 
nsj.á y vítores del público, numerosísi-
nic. 
El coronel del regimiento de Cova-
donga, señor Feijci»- pronunció, des-
pnéü de hechas las descargas de or-
denanza, una patriótica alocución. 
"Todos los que ĉ-nemos la honr?. 
— oijo—de estar abitados bajo esta 
brr.'dera, que Dios se ha dignado ben-
di-'ir, para protegernos en nuestra* 
adversidades y auxiliar nos contra lo^ 
en-.migos del Rey, Ja Constitución y 
las leyes, estamos obligados a coii-
salvarla y defendeila hasta perde* 
nuestras vidas, porque lo interesa el 
C H A M P A G 
P i p e r - H e i d s i e c k 
Cosechado en Resms, Francia 
E l m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n P a s c u a s 
E L M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94 y 96. UNICOS ÍMPORTADORES Teléfono A-3628 
. 0629 10d-22 7t-23 
ser vicio de Dios, la gloria de la Na- j 
cíon, el crédito del regimiento y nues-
tro propio honor. 
V en fe y señal de que así lo pro 
metemos batallones; "Preparen ar-
mas, apunten... ; lluego I" 
tilia descarga cerrada pusj término 
a la patriótica alocioión. 
Después el marqués de la Vega de 
Aazo, en nombre d¿ la Junta diocesa-
na, pronunció nn olocuente discurso, 
al cual contestó el señor Feijóo con 
otro no menos elocuente. 
Desde la tribunr-, levantada en la 
explanada presen citrón esta ceremo-
n:.i el cardenal y i-.'S obispos. 
Inmediatamente ¡as tropas marcha-
re-r; a la histórica oarva, donde quedó 
depositada la bandera antigua Allí 
l'-onunciaron nuevas sentidas pala-
bras el coronel Feijóo y el canóniga 
Kf-ñor Comas. 
Finalmente volvió el regimiento a a&k-dir, en representación del Gobier 
la basílica, donde ie fué entregada lal no. a la coronación de la Virgen da 
r.ur.va enseña, cuya lela es de seda. Lal Covadonga. 
moharra representa a la cruz abatieu- | El gobernador salió a recibirle a 
do a la media luna. Lleva también la I Polá de Lena. 
bandera inscripción--r. alusivas al cen-
¿••nárfo de la gloriosa imagen ie la 
Virgen, escritas formando cruz. 
Ei público que presenció la entre-
ga rompió en entur-mstas aclamacio-
nes.. 
L J tropa llevó la bandera a su can 
ra i liento y luego rompió lilas, siendo 
obsequiada con nn rancho extraordi 
JjílJ io. 
Licuada a Oviedo ñx ' ministro do 
itientp. F,l señor Cambó PS visitado 
por varias ('omisiones.—A C'ovudon-
ya—La banda itrnuicipal de Madrid, 
Oviedo 7.—En el correo llegó esta 
mañana a Oviedo el ministro f?e Fo-
- i n if'iur 
<v T'na 
l Fo- Oijón, 
En la estación de esta capital le 
esperaban los senadores y diputados 
ro: Asturias, las autoridades y nume-
iro)»Wu representacioats. 
iñ señor Cambó, acompañado del 
gonornador y del alra'de, se trasladó 
.il gobierno civil, donde almorzó, re-
cihiendo luego la AHfita de varias Co-
ilíones. 
de ellas, d-3 fuerzas vivas de 
presidida por el alcalde, le pi-
dV» que se les conceda un Depósito 
franco, y que se activen las obras del 
puerto do El Musel y la pronta cons-
trucción del ferrocarril El Ferrol-Gi-
jón, que ambas ciudades vienen ges--
. L:;a Comisión de ; equeaos mineros 
o.v: uso al señor Can.bó los perjuiciots 
djii? se les irroga con las trabas a 
Ouc el ministerio de Abastecimientos 
l somete las explotaciones y los trans-
i portes de carbón. 
( Otra Comisión, .iel Municipio de 
I Ov.'edo, solicitó el apoyo del ministro 
I rara reformar el antiguo edificio de 
; San Vicente, y destinarlo a oficina» 
\ centrales de Correos y Telégrafos; 
| c( nstruir un cuartel y un Instituto* 
Escuela de Artes y Oficios, y comen-
zar la edificación de una barriada do 
ca^as baratas, que raría el Ayunta-
miento, municipalizv.ndo las vívlen-
dc.s. 
Por último, otra Comisión de la Cá* 
xi ara de Comercio, spoyó las peticio-
rés del Municipio de Oviedo y solici-
tó la organización del servicio do 
transportes. 
El ministro manirestó que estimaba 
ju:-tas muchas peticiones, y dijo a los 
CMnisionados del ayuntamiento de 
Oviedo que en breve les avisaría para 
que se trasladase una Comisión a Ma-
di id, y de ese modo, de acuerdo con 
ella, se pudiesen resolver los asuntos 
planteados. 
A las tres de la tardo, marchó el 
señor Cambó a Covadonga, en auto-
móvil, acompañado del gobernador. 
Fué objeto de una cariñosa desoedida. 
El mipjstro no ha podido aceptar él 
banquete que orga rizaba el Ayunta-
miento de Oviedo ¡rara mañana, por 
la noche, por haberse comprometido 
con anterioridad a asistir al que a la 
ni¡.-ma hora le ofre -erá e! pueblo de 
Ci.ién. 
También por falta do tiempo ha de-
cMnado análogo agrísajo que le dedi-
caba la Cámara de Comercio. 
El señor Cambó prometió a las au-
to: idades, antes de marchar, volver j 
pronto a Asturias para visitar sus 
puertos y sus cueri.:as mineras y es. 
tu l:ar sus hecésida lee, para atender 
la 
—La banda municipal de Madrid ha 
dade su primer concierto artt? enór 
me concurrencia, s endo objeto de 
c listantes ovaciones. 
L.egada de los Iter ;?-;.—Noticias de su 
paso por Asturias.—Oran recibl-
miento en Coraden^a.—«Te T»e«niw. i 
I3L CollKKSi'oxsAi, 
R o p a I n t e 
Muy barata 
Camisones Fantasía, $1.50. 
Camisones bordados a raaiio, áfcitó 
Cubrecorsés muy fines, $1.00. ^ 
^Pantalones de ceñoras, t̂ dadô  
Especialidad en juegos d2 novia 
"LA ZARZUELA' 
Ncptnno y Campanario.—Tel. A.̂ fifli 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
iiiento, señor Caiut̂ ó, con objeto de tionando desde, hace mucho tiempo. 
B a r c i a y M a d u r o L i m i t e d 
Saludan cordialmente a todos sus clientes y 
amigos, deseándoles 
Alegres Pascuas 
y Venturoso Año Nuevo de 1 9 1 9 . 
Al mismo tiempo, les damos las gracias por las 
atenciones que nos dispensaron durante el año. 
Grandes Almacenes de Loza y Cristalería 
" E L A G U I L A D E O R O 
1 ' 
Cuba, 81, esquina a Sol. 
Teléfono A-8504. 
Box 2237 
Unicos Agentes del famoso Filtro Fulper 
( o l M i l e m c a s 
A a d c r a 
( P A T E N T A D A ) 
f 
m 
c 10635 lt-23 
E V I T E L A F A T I G A 
K© distraiga el tiempo en frn&car la* jpyie que necesita para wa» 
n««lo«, así como toda dase de oble tos de plata ffna y plateado* i 
• • j a directamente a la fábrica de "Miranda y Ccrbaaal Hno«." de 
Jloralla número «1 y hallará cnanto desee adqnirfr. 
En la ^.nifi, puede mandar hacer todo lo qne se le oenrra en 
•? <jne a joyería se refiere, 
% 'osnpran prendas y afcanfc( r b icos antlgtios; oro 
m-RALLÁ «1. TELEFONO A.5689. 
6296 
lo más cómodo, confortable y mullido, para los sanos; lo más limpio e 
higiénico, para los enfermos; el ideal para los niños. 
NO HAY TRAPOS, DESPERDICIOS, LANAS NI ESTOPAS 
SOLO MADERA DESFIBRADA, LIMPIA, BLANCA, FRESCA 
Sobre Colchón o Colchoneta HIGIENICA, se duerme sabrosamente. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
San Indalecio 1 7 . E n r i q u e R i c a i t y C a . Tel. I - 1 9 4 7 , Habana. 
Üallos rfcfflonnk t —Fantástico as-
I <;cto,—La Adoración Nocturna. 
^ Oviedo 7.—Desnf modia tardo la 
arimación en Covaclonsra fué pn au-
latuto. Ultimáronso los preparativos 
rara el̂  recibímicntt a los Reyes y 
üisíiuriéronse los úlHmos detalles pa-
ra las ceremonias .•<? mañana. 
"Psiquiatria Infantil". Los ni-
ños anormales y su trata-
miento educativo en la casa y 
en la escuela, por el doctor 
Juan Demoor. Traducción di-
recta del alemán, por María -
del Pilar Oñate. 1 tomo en 
4o rústica. $1511 
La misma obra en pasta. . 2.2.'j 
'"El Recuerdo de un Angel". Dia-
rio de una niña. Obra eminen-
teniente moral, amena e ins-
tructiva, escrita por una re-
ligiosa de la Congregación de 
M. M. Fílipenses de Barcelo-
na. 2 tomos en 4o. rú;;tica. ISiJ 
"Tratado Elemental Filoso-
fía", escrito por profosores de 
la Universidad de Lovaina. To-
mo T. Cosmología, Psicología 
y Ci'iteriologia. Tomo II. Me-
tafísica, Teodicea y Lógica. 
Tomo III Filosofía moral, De-
recho natural y Vocabulario. 
Traducción de la 4a. edición 
francesa por el P. José de Bé-
sala. 3' tomos en 4o. tela. . 4.50 
"Historia de la Civilización". 
Las civilizaciones procristia-
nas, por el P Ruíz Amado. 1 
tomo encuadernado l -J 
"Tratado Completo de Medicina 
Natural". La obra más com-
pleta de cuantas se han publi-
cado para curar todas las en-
fermedades por medios natu-
rales sin recurrir a la Ciencia, 
por Arturo Montesino. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. rústica 7.00 
L-espués de las s?is llegaron el ca- "Arquitectura y Construcción" 
pitáu general de la región •señor Ru 
bitt, y el ministro de Fomento, señor 
Cambó, oím el gobernador señor Pía 
ja. 
A las siete y meoia, un repique ge-
ne, al de campana» anunció la pre-
se ¡-'.ia de SS. MM. 
Los Reyes habían bocho en autonió-
v!l el viaje muy felii. 
r-esd© que entraron en ÁPturins IU» 
cs-aron de recibir j rueba? di afecto 
de los pueblos del trayecto. 
< En Cangas de Oir's, especialmente, 
la acogida hecha a ¡os Soberanos fué 
entusiasta. 
En medio del pueMo se había levan-
tnc.C/ un soberbio arco, con nn cariño-
so saludo a los Revés, y todas las ca-
n.i? y hoteles deí tránsito ostenta 
baVs vistosas colgadura. 
Ei vecindario víroreó repotidnmen-
t.? a loe Reyes. Vine tuvieron que de-
tener, por unos minutos, su automó-
vil. 
I<esde Cangas de Oní? a Covadonga 
estaba también la carretera adornada 
cen gallardetes y banderas, que enla-
fjolun los escudos Oe Castilla y As-
ín rías. 
Era también curioso e! •ispv-cO que 
dí-sde la carretera, ofrecía la falda 
d'1 la montaña, co-i numerosas tien-
das de campaña, instaladas para pro-
euvár nuevos alojainíentos, por la in-
suficiencia de hoteî s y casas ante la Guerra Europea escrito? Vicente Blasco Ibáne" 
por 
aví.-lancha de forasteros. ice te msCo J"Í"I"Z- fstfcá 
Con los Reyes lloraron a Covadon- ini>s en un volu™er' fane-
ga la duquesa de San Cartos, el mar- "Gertrudis Gómez de en 
cuét- de Viana, el düque de Santo Atan- j da". Poesías líricas. 1 TOIU 
10. el general Huerta y el coronel! 40 pasta • ' v¡.nn-
Losada. 'Tratado de Taquigrafía B»P 
Libro del Arquitecto y del 
Constructor. Resumen anual 
de todas las obras do Ingenie-
ría, Arquitectura y Bellas Ar-
tes que se han llegado a cabo 
durante el año de 1917 Edición 
ilustrada con multitud de foto 
grabados esmeradamente im-
presos. 1 tomo en 4o. lujosa-
mente encuadernado: 10 pesos. 
"El Espiritismo en la Literatu 
ra Francesa Contemporánea. 
Estudios de crítica literaria, 
por Gustavo J. Franceschi. 1 
tomo en 4o rústica. . • • 
"Gesta de Héroes". Ultima obra 
publicada sobre la guerra eu-
ropea en la que se cantan las 
proezas de los héroes, por ^ 
de Ibarzabal. Con un prolo-
go de Salvador Rueda. p:dicion 
ilustrada. 1 tomo rústica. ; 
"Heroicas". Composiciones épi-
cas de los más grandes poetas 
hispano-americanos. Contiene 
poesías de Santos ĥocano, 
Rubén Darío, Lugones, Ancií* 
de. Ghiraldo. Almafuerte. oa-
ro. Peza, Díaz Mirón. Ñervo, 
Gutiérrez Nájera. Bel'r, Herc 
día, Plácido, Varona, e«", 
etc. 1 tomo rústica. . • • • 
"Mare Nost.rum". Episodios deja 
0.50 
El arribo de los Soberanos fué sa-
lutíado con dispftró-s de morteros y ca-
lurosas ovaciones del público, que 
rrdeaba el cocho de SS MM 
Pon Alfonso vestía uniforme de ca-
p ;ár. general de ü;>rio y doña Vic-
toria, elegante traje azul marino. 
El regimiento do Covadonga rindió 
»• correspondiont̂ i". honores a loa 
Soberanos, quienes, después de salu-
dar al ministro y .'). las autoridades 
.rc-vístaron las fuerzas. 
El señor Plaja entregó doña Victo-
ria un monumental '•amo de flores. 
Los reyes se dirigieron a la basíli-
ca entrando en ella bajo palio. 
AIÍ1 se cantó un solemne ''Te Deunv* 
terminado el cual Jispararon las ba-
1.69 
1.W 
ñola", por Isaac f ^ ^ f í e 
tación española del sirtema <x 
nografía del autor P f ^ . ^ g ^ 
Escuelas de comercio i m * ^ 
tos y también para el ^ 
personal. Quinta edición^ 1 
mo encuadernado en teia. ^ 
Clave de la Taquigi-^ i0 
man, para facilitar el estn^ 
del método. 1 ôxaK 
dernado en tela- • j orCi0". 
La Cuestión ¿el D'v r 
Obra escrita en frunce la 
Alejandro Dumas y tra ^ 
al castellano por 




terías otros 21 cañci.azos oanano, v-""»-^ i-f.mo 
Al salir los Reyes de la balísíca, un '. Apartado tl15*^"1^! 
fangoso escalatorro?», apellidado Puer-j 1 HABAVpALOGoS 
Tfc J ^ f • ! tollano, trepó hasta la aguja más al-; P Í D A N S E LOS CATrATTTEN 
r a r a l a s m u j e r e s d é b i l e s , p a r a l a d e l g a d e z y p a r a n e r - s t í i r s ? ^ » ^ CA8A ** 
ia. bandera espafiola. I . 
La multitud, eatricionada enfrente.! ^ w-"SWT " E ^ 
licrrumpió en graMos aclamaciones.! [ 1 j J & t y i o s i d a d , t o m e " H e m o f e r r o g e n o " , p i l d o r a s d e h i e r r o . 
:o hay i ada mejor para los conva- que contiene hierro orgánico fácil, organismo por 
¡entes, los anémicos, raquítico:,, de asimilar e indispensable para la sal de hiervo 
alt 
N   
lee 
nara nerviobidad, y en fin para tener , vida 
sangre pura y rica, que le de colores j Al empezar a tomar HEMOFE 
rosados en los mejillas, que tomar , RROCENO. ej primer síntoma de su 
las pildoras de hierro HEMOFE- ! efecto es quo se abre el apetito y 
RROwENO. I luego como crea glóbulos rojos en la 
Estas pildoras, famosas desde hace sangre, se va vigorizando el organis-
muchos años purifican y enriquecer, mo de tal manera que puede asegu-
la hemoglobina de la sangre, puesto rarse un cambio radical en todo el 
que se encuentra uii> 
como el protoyoduro, 
que a más de BU acción por el hierro, 
ejerce tambii'n acción por el iodo 
que contiene: es un medicamento 
precioso por su solubilidad y fácil 
ttsímilacíón 
En todas las droguerías de la Ha 
':ana tiene u.sted HEMOFERROGE-
NO al precio de 80 centavos frasco. 
leve ya no cesahon basta que IOP Re 
; es penetraron en el hotel, donde te- * • | w^ ĝ 
irán dispuesto aloj imiento. ¡ 
A lasvocho de ta noche comenzó a ¡ 
i h cír en Covadonga iipá espléndida 
il-.njinaclón. La ttfiré de la basílícfe, 
of'ecía artístico aepec*o. Ademas, los 
rf-flectoros d» cai^ipaña Iluminaban « ¡ r w - — T^-sTAP 
].ÍS montañas véeinas, dando a aquel mUTU^'O í Á J R . ^ J J A 
n^aje un efecto sorprendente. k K»c»r%ltfO h r * & Z ^ 
Sus Majestades se aso:r.?.ron al bal- | 
c,cu del hotel, y ;uite ellos bailaron» 
valores. ^ 
ñm UXXVk D I A R I O D E IA M A R I N A 
P A G I N A CINCO. 
A N O S 
C I E R T O P A R A N I Ñ O S 
Diciembre 26 
S o n p i a n o s e n m i n i a t u r a , 
p e r f e c t o s ; d e m e l o d i o s a s 
v o c e s y c o n t r i b u y e n a 
l a e d u c a c i ó n m u s i c a l d e 
l o s n i ñ o s . 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . 
c 10360 ld-15 lt-2f 
H A B A N E R A S 
Las Conferencias del Abate 
Ale complano en decirlo. 
fectuarán en el Casino Lspañol 
5 confei'enciaa del Abate Jean Borde 
lifseñor Narciso Maciá, caballeroso 
•dente de la importante sociedad, 
Prei,did0 aquellos salones a la Comi-
M de Damas que acUíiió a solicitar-
lo 
" non el objeto expresado, 
nos serápl as conferencias, 
^primera, el sábado 4 de Enero 
i nuevo y media de la noche. 
La segu 
Tema d 
¡j,, ya anuncié días pasados, es e: 
^ de la Francia. 
r vcrsará la «ogunda acerca de las 
de aquella gran nación jjajeres ae " to 
nda el 12 por la tarde. • 
de la conferencia inaugural, 
A las distinguidas damas Marceditas 
de Armas de Lawum, Nena Ariosa de 
Cárdenas y Mercedes Remero de Aran-
go pueden dirigirse les que deseen 
billetes de entrada. 
En el hotel Inglaterra y en el hotel 
Plaza también pueden adquirirse. 
Enrique FONTANILLS. 
Porcelanas de T a l a y e r a 
ün extenso surtido a c á b a m e de veri- , 
bir, de las tan renombradas y arUf»'. \ <-u.-> 
iMO-t-clanus de Talavvra. AaVoias, lám-
yaras, Jai «Uñeras, platos de alomo y 
etros objetos, con eopíaa «Irj notables 
obras de iilt« «le los siglos XV y X \ ' l . 
Invitamos a <. cnocerlas. 
- J A CASA QUINTABA" 
Av. de Italia, (antes <;allaKo) : VI f 76. 
Tíléfono A-l¿0i. 
La eíegancia, esa religión de 
las almas refinadas, exige de 
usted mantener siempre vivo el 
fuego sagrado de la digtjnción 
del buen gusto en el vestir :: :: 
ga los d e > A ñ o N u e v o 
I pase p o r e s t a c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e r á u s t e d 
el c o n j u n t o m á s h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s d e 
b o m b o n e s y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a e s t o s ob-
sequios. 
igfi rCubana,GalianoyS. José .Tel . A-4284. 
Vestidos de Calle, de 
Seda, para Señoras, 
Señoritas y Niñas. 
i I j j í g é Csbleiráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
PARDOS m - A GUEKRA. L i 
lYzAÑA i liLOKiOSO F1X D E L 
E - l l 
Londres, dlcleiubv* 
(caba (le publírarso el relato «íioíaí 
mitllHileHto dei famoso submari' 
i Remontaron los dteadnou^hts el 
¡ Hudson y anclaron en hilera desdi 
I la calle 55 basta la calle 125, habién-
¡ dose hecho preparativos para el des« 
ombarco de 10.650 tripulantes de lA 
' flota que desfilarán por la Quinta 
Avenida esta tarde en sensacional pa-
|rada. 
I Los barcos que acaban de regresar 
¡despm's de haber hecho una ardua vi-
jrilanci» de los mares durante die- ; 
di ocho meses en ¡unías infestadas de . 
G a r c í a j S k t o 
San Rifaai y l M. de Labra, antes Agalla. 
imriís h-U ocurndo a . l ^ ? " ^ » ^ i submarinos enemigos son los sifirulen-
«ño aelmU. en cuyo simcstro per j -i.ennsylvania", "Arizona", «Okln 
feb vhiu su .MMurrMlant^e! iciüentc bcma,.; "rtah'% «New: 
York", "Texas", "Arkansas'', "Wyo- j 
ming",; y "Florida." : 
Con el Secretario Daniels se halla* i 
ban en el "Mayfloiver" presenciando 
la entrada de la flota acorazada el Se-
cretario de la Guerra Mr. Bakt^r; el I 
Secretario de Agricultura, 3Ir. Hous- j 
ion; el General Peyíon ('. March, Jefe i 
«.« .i acorazado alemán-turco había W Astado Mayor del Ejórcito de los 
Poĉ s horas Miles, por lo • Estados l«Idos-, el AInJrantc Grant, 
eií%M¿iiaante Wb.ite regresó vlgilai:- la Manim inglesa y el decano de) 
inatentamente los movimiento» ê los j ios AttaeMs navales dé las naclonefe | 
hittóe enemigos. • ^l^das.— 
\'v toi'iicdo fué disparado contra un ! 
Bmndimte Geoít'roy White y con e 
vi toda !a tripiilución, de ía cual 
bldflieiite SÍ1 salv.jron siete hombres. 
"liE-U snlió de VLidros remoutando 
| Dar.lüaelos en busca del "(ioc-
im» imra tor^cdettrNi. Después de ha-
l l descendido por debajo de las re 
fe ma-submarinos y Iletrado a don. 
in se proponía piub» convencerse dü 
J o y a s F r a n c e s a s 
Acabamos de recibir, y tenemos en ex-
hibición* un grande y variado surtido de 
joyería francesa, finísima y de alta cali-
dad. Collares de perlas, bolsas de oro, 
Vanity Cases, relojes-pulseras de plata, 
oro y platino, tanto para damas como 
para caballeras, en formas caprichosas, 
muy nuevas y que satisfacen el más ca-
prictioso gusto. 
B R I L L A N T E S Y P E R L A S S U E L T A S . D E 
TODOS TAMAÑOS. 
" L a E s m e r a l d á " 
SAN RAFAEL, T E L E F O N O A-3303 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D E VIAJE 
- Nuestro amigo don Manuel Canto, 
y su distinguida esposa, aprovechan--
do las íiestae de Pascuas han salido 
para Ciego de Avila, en donde pasa-
rá r. una breve temporada 
Les deseamos feliz estancia en di-
cha población. 
esos barcos volverán a su antigua "ca- uv. registro en la habitación quf1 dicho 
irera, de Habana New York, Colón. ] enipleado ocupaba en el edificio del 
E l vapor cubano "Habana" ha traí- i poviódico, encontrándose seis cheks 
Fuerto. . . 
''ene de la PRIMERA) 
do" a la altura del Mariei, rumbo a 
la Habana. 
km) que levaba municiones :;i "Gotr-
btií!' causando una tremenda expío-
[ifii que apagó las luces del subma-
po y abolló la cs. otiüa de proa. Ma-
plitaiido mal, el fubmarlno salió a 
la Hipcríicie e innx'.jiatamentc la ar-
BlMa de los fuertes turcos rompió 
centra él vigoroso fuefro Dero ningún 
pyectll le aleai'.z;'». Sumerg-ióse do 
pto hasta cien pies y siguió mar-
Wi pero siendo su estabilidad inse-
tuvo (¡uc salir a flote, no sién-
posible ya seguir la navegación 
BMarlna. De nao y otro lado del a - , . 
Ptoempezaron a cafionearl», v n n a i , , í a Pacific Sphip Navegation Compa 
ffiiíarta enemiga destruyó la parte 
wjKrior del timót> de proa. 
'> snpervivienti! del submarino ha 
do 5,200 caballos de carga general en-
tre ello mucho cacap, plátanos, cocos 
y miceláneas. 
Fal s i f i cac ión 
de Cheques 
de la casa Penabad y Compañía, ex-
tendidos por la snuv.i de $«0, $75, ?70, 
$60 y dos por 6̂0, cuyos chek? següu 
coitfesó Santiago, -os había llenado 
ei día 25. 
Además le fueron ocupadas dos li-
bu.'.ras de depósito del Banco Espa-
ñ(.l y Banco Nacional 
E l acusado fué detenido y remitdo 
al ^'ivac a la disposición del Juez de 
En la Jefatura de la Policía ^ocre-
i ta compareció el señ<:r Macario Casti 
! lio, Administrador de la empresa pe-1 1J}jL .̂̂ -̂ c.•ció-̂ ,̂de Ja_s^cci6n^g 'mda_- . 
Parece cosa segura ya que la Flota ! i iiídística "Diario Español," denun- ¡ Q , • < A-N , 
Real Inglesa establezca un servicio I c:;.i;do que de pocos días a esta parte j 1 ^ ^ o2 n t l 3 ^ 0 Q C V^U D S 
regular de pasajeros y carga entre 
puertos ingleses, Espaf-a y Cuba. 
También se asegura que la Compa-
who lo siguiente; 
./'ii'iousc, órdenes de retrooeder y 
Wm navegando en zig zag durante 
Pía hora sin que nos aicanzarau | 
Píoe míos ]»ocos disparen. Vien"-
Luman.tla,lte Í15R' el barco tstaba 
l'̂ ilido sin esperanza, dirigió la ma-
ny establezca otra línea de vapores en-
tre los Estados Unidos, Cuba y pucitos 
sudamerietmos vía. Canal de Pana-
má, con buques de 25 mil toneladas 
y con precios muy reducidos en el 
pasaje. 
ha venido notando oue alguna perso-
na hacía uso de checks y falseando la 
íirma los cobraba a su nombre. 
Comisionados los detectives Luis 
Ptrna y Pdas Baruería, después de 
y radicar algunas «.ivestiracionos y 
so. rcchando que el autor de ese deli-
to era un empleado del propio perió-
dico, nombrado Ensebio Sautiairo Pa-
dre, vecino de Manrique S2, con la 
anuencia del denunciante practicaron 
•. (Por telcgrafo.1 
Animadas Pascuas.--Un nacimiento 
oportuno.—Debut de la Compañía 
di» Casimiro Ortas. 
Con bastante animación se pagaron 
la Noche Buena y Navidad, celebrán-
dose Misas del CtaUo en distintas igle-
sias y las clásicas cenas y paseos. 
Tjn robusto varón, hi.o del matrimonio 
Enrique Pérez Monteagudo y Belén 
Ortega de Pérez, vino a nacer a las 
doce en punto de la Noche Buena, 
gaoando la canastilla que regala la 
iUcciación Antonlaria y que tanto lia-
i.- H la atención en la vidriera de L a 
F/bncia. Con gran éxito debutó la 
compañía de zarzuela de Casimiro 
Orras, siendo aplauJidos IOH» artistas 
Cine tomaron parte en las funciones 
del debut v ayer. 
CASAQUIN. 
Objetos s u s t r a í d o s 
Tomasa Apray y Pacheco, domicia 
da en Fernandina .:S, puso en conoci-
ni.vmto de la Secreta que de un baúl 
entregó a dos individuos para que lo 
llevaran con otros equipajes a la Es-
li ción Central, le han sustraído obje-
tes v ropas que estima en la suma de 
^225. 
La denunciando ¿«gregó que Labia 
ermisionade" a un carretonero: cono-
cido por "Pilongo,' para que hiciera 
e' trabajo, quien a su vez envió a dos 
desconocidos. 
r̂ irntirTTKgn-TTTnii ipw iiiiwmim •HaJWiiw'l'.i 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
EXCURSION K C C A K I S T I C A A G UANA-
BAO OA PARA DAR GRACIAS A DIOS 
POR UA TERMINACION DE UA GUE-
R R A E I M P E O R A R E L , C E S E D E E A 
E P I D E M I A QUE NOS A P E I G E 
Congreso de las E s -
cuelas Normales 
de 1918 
El ("omitó (ipstor oel Coiisre^o uo las 
, ITscuclais Normales, nos riiocra. qUí cito-
¡ iros por piste medio a los sefiores iirofe-
i so ros do 1:SC(IO1:IM Norinüles <le in Hac 
I MII.I y Provlniia para aae ooueurran ei 
' viernes, 27 del eorriente uics. n las S a. 
li.i., ;i la Kseuetá Normal de Muestras, 
, <I>iaria y Snárex), con objeto de éetabt&t' 
la reunii'm preliminar y dejar eonstinii-
' do el Cotigreso. 
Las Martas del Sagrario invitmi á los 
amantes de Jcsfis Saeramenrado a la Ex-
cursión que, con el favor de 1/ios se barií 
a la vecina villa de G.uanabacoa, el do-
mingo 20 de Diciembre de 1918. 
PlíOGUAMA 
1. —Para mayor comodidad de los pere-
grinos, ya qno no es posible ir todos 
.iuntos en la expedici/Vn se deja a su 
elección la ora de salida del Muelle de 
Luz, entre las siete menos cuarto y ocho 
y cuarto de la mañana. 
2. —Salen los vaporcitos para Regla a 
las /7 menos cuarto, 7 y cuarto, S menos 
cuarto y 7 y cuarto. Para Fesser a las 
7, 7 y media y 8. Tanto en Fesser cofo 
en Kegla combinan con el tranvía, que va 
a (ína iiabacoa. 
&—El punto de reunión será la Igle-
sia parroqulHl de dicha Villa, por cuya 
puerta pasan los tranvías de ambas li-
neas. 
i . -A las ocho y media dar.l comiendo 
la .misa de comunión, que se celebrará 
el lltmo. Sr. Obispo Diocesano, predi-
cando durante ella el M. I . sefior Canónig< 
P. Santiago tí. Amigó. Amenizará el act< 
un coro de señoritas. 
5.—Las personas que no se hubiesen 
confesado antes podrán hacerlo en Gua-
nabacoa, pues la Comunidad de PP. Fran-
ciscanos ha de estar lista a atender a lot 
peregrinos. 
G.—Terminada la función podrán em-
prender el viaje de regreso cada cual s 
la hora que más le acomode. 
7.—El viaje de ida y vuelta desde el 
Muelle de Luz cuesta tan solo veinU 
centavos. 
A Guanabacaoa, católicos habanerosl 
A dar pruebas de la firmeza de nucstrá 
fe; a visitar al Prisionero del amor; Í 
desagraviarle de tantas ofensas con qm 
diariamente se le ultraje; y a pedirle 
al propio tiempo que le damos las gra-
cias por la terminación dé la sangrienti 
guerra que durante largos años lia ttlji-
gido a la humanidad, que se piado d< 
nosotros haciendo que cese ya la dnrs 
prueba de la peste a que nos tiene so-
metidos. 
E l es bondadoso: E l es compasivo y K 
aunque Juez Supremo de vivos y de muer-
tos, gusta do acordarse de que tatnbiél 
es l'adre. y se ablanda siempre a loi 
ruegos de sus hijos que se lo suplicai 
postrados de hinojos ante el Sagrado Ta, 
beruáoulo. 
Pendito y Alabado sea .Tesrts en el San 
tlatmo Sacramento del Altar. 
UN CATOLICO. 
D E S D E S A N T I A G O 
D E L A S VEGAí 
IMcienibro, 
^lOMMIIiNTO OBftERO 
En la noche de ayor so cetebrd un; 
reunión . obrera, loiuándose entre otro 
impcitantes acuerdos el de la formaciói 
a« una liga contra el luego que duraiu 
í-lgún tiempo convirtió esta ciudad 
un verdadero "Monte Cario." 
También .se acordó derogar ol ;<cuer 
(•o sobre el trabajo los días festivos di 
manera que se entienda en la misma for 
n.'a que cu la Habana. 
I-A I N r U L K N Z A 
Desde hace días corre el rumor rio qñ 
existen en este pueblo algunos caso-: d 
influenza, pero hoy nosotros debida 
lucnté informados por el Jeto loca! d 
Sanidad, doctor ¡Ddoardo, podemon aso 
gurar que los casos presentados son d 
grlppe benigna. 
E L COltRBSPONSAL. 
^ C ^ ^ C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. LI Sobre: 5 cts. 
E L REEMPPLAZO 
Ya están en yuerto ¡tos dos vivero» 
cubanos el "Reemplazo" y el "Ala-
para emljarrancar. Sn> últi-' ría"' por cuya suerte se llegó a te-
f"8palabras fueros: «Estamos en las 
PJws do Dios." Pocos sesrumios des. 
m?r0 hacia donde se l!:^l^l)a, y 
('a(1?ver. destro'/ado por el fi?e-
LJ! artillería caer en el asrua y de-
P««cer. La áltíma granada enemi-
][,¡\'m <l:uio en miesti-o cosífído de 
gwr iPtitando a «-nanlos cerca del i 
W»» á€ <1Jó el Pr«yectil se encoi - , 
L ^ ^ P M é s el submarino encallfi-; 
iris arensí «crea de la orilla v los ' 
moderaron de los supervi-' 
Se 
mer. 
Todo lo ocurrido fué que al "Reem-
plazo" se le rompió la vela mayor 
quo fuÉ1 reparada. 
Al "María" no le ocurrió novedad. 
¡i,-,! vr • I por empleados del Havam 
mitoA Ti{IU?ÍFAL DE LA ES- notó que le habían hurtado 
Ri-M AMERICANA. GRAN P A - ! w n leontina y dije que ai 
NATAL, — ENTUSIASMO 
DELIRANTE, 
j , ^ íwk, Diciembre 26 
Hlu'tV? ca,>eza el superdread-
h»íos , i:(mu"' diez grandes aco-
í i ^aHdo del Almirante Hen 
L E HURTARON E l . R E L O J 
A la Policía del Puerto participó 
hoy el capitán de la draga "Bismarck" 
Mr. í'rank Uratich, que en la ma 
drugada de hoy a la 1 y 30 llegó a la 
Estación >ie Fesser. de los ferrys do 
Regla quedándose dormido en un ban-
co y al ser despertado como a las b 
  na Central 
un reloj 





«ue forman la vanguar 
victoriosa escuadra ameri 
!lí?uas euroi»eas, entraron 
E L CORONEL JANE 
En compañía de su hijo Francisco 
regresó hoy de Oriente a bordo del 
vaprt- cubano "Habana'' nuestro par-
iicular y distinguido amigo el coronel 
José Nicolás Jané. 
maio . "—^ e r pe s, 
va ,rri¡0samente en la bahía do 
•efar! 1s3eildo revistados por el 
Tl0 de Marina 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
De Key West llegó hoy el ferry 
'Henry M. Flagler" que trajo carga 
Mr. Daniels»' general. 
lúe desfilaron llevando sms i 
MADERA 
E l lanchón "Avío'r ha sido rcmolca-
• "•"uifo TUtt .t0M 1,11 ensordecedor do hoy hasta este puerto por un re-
'itfHUjj j"6 P'tidos e los silbatos v Iniolcador americano y conduciendo un 
lÜto l l t,y<'os ios barcos que se 
g« el 
5 oQclai re Cl,1l>ierta y estando 
Ité SÍW !! en el puente. L a flota 
„.;U(la<la con 
1>,1evt(> i' por las aclama- ¡ 
ytSo"as r, e,!t"siasni0 de mlles Afs 
(lU(> s-e alineaban formando 
cargamento de madera. 
,iaeta r ««uueaoan lormamm Ĵ 11 «i raurru ^üb^iB 
^ IU, u '̂ietIwnibre a todo lo lar- üo ^oy para Nueva Yor 
^ avol ? Lu Poderosa escuadra I J José P. Otazo Rojas, E 
P r ^ k J r.ar<Ie al Canal de Amhro- i lez. Rosa del Cueto de C ryech(í ir!ue  ra   b
„^ de \ . . anc,a a la vista de las 
iteQ ueva York anoche. 
y*8 ar-oi. 
> 'Iota a;.,,<íos ilai1 escoltados por 
uNfan . ea de 21 aeroplanos y í  
majiestuosamentí 
la estatua de la 
É í <íí?dr; el Secretarlo "Mn Da 
& ! L ^ d 0 t e Í i , , g U Í d a S perS0,,a,! 
LOS OUE EMBARCARON 
En el "Morro Castle'' han embarca-
k los señores 
Eulogio Goimi-
Otazo. Consue-
lo Peña, Santiago Andrea Díaz, José 
Torralbas, Natalio Rodríguez, Carlos 
Bacarisis, Federico Poey Muñoz, Frail-
éis y Me. Cormick, Thomas Boyd 
Francisco Sánchez. Manuel López, Ma-
nuel May-5, LecVi Lapo'ndge, Angel 
Nayas y otros. 
VUELVEN LOS BARCOS 
Los navieros americanos están rea- 1 
lizando gestiones encaminadas a que ' 
el Gobierno de los Estados Unidos lé i 
. , devuelva algunos de los barcos que I 
illmtos y sirena> , fueron incautados con mtivo de la 1 
jacht presidencia! 
Presenciaron el emo «esfiip E1 raido producido 
"iiii,.,„"0a':,do „or las salvas 
los man- -puerra. 
por las salvas de Por lo pronto se asepnra nue lo? 
K."'> a^or-.- ínat!Cs que cada un*- | vapores "Pastores" y "Calamar 
íevi 
Alante"'f*!05* ílescargó al pasar ' van a ser devueltos a la Flota 
"Mayflower^. en el mes de Febrero próximo 
ares 1 j 
Blanca ¡ 
y quo!^ 
Talle Esbelto. Figura Graciosa. Lineas Elegantes 
Las formas femeninas, sufren transformación no-
table cuando se encierran sus contornos en un 
C o r s é a r n e r 
Que tiene un tipo de corsé para cada forma, to-
dos por igual, esbeltos, graciosos y elegantes. 
C o r s é W A R N E R , hay en todas las tiendas elegantes. 
L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta importante revista de Modas, acaba de recibirse el núme-
ro correspondiente al mes de E N E R O . Trae trar'es de calle, de Baile, 
de Niños, y una hoja dedicada a Lencería Elegante. 
Precio de cada número . • $0-90 
L a Suscripción por un año, libre de franqueo • $9-00 
Para los envíos del interior, agre gar $0.10 para gastos de certifi-
cado. 
Representante exclusivo: Librería de JOSE A L B E L A , Balascoain 
82 B. Apartado 511. Teléfono A* d8&>.—HABANA. 
c 10634 8t-23 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Varias veces hemos expresado l a 
conveniencia de que los países his-
panoamericanos dir i jan sus miradas 
áacia E s p a ñ a . Aparte los lazos da 
raza e idíom* que unen a la nación 
hispana con muchas repúblicas de 
América, hay otras muchas causas 
que acreditan esa conveniencia. 
Desde hace algún tiempo venimos 
presenciando el caso de que las más 
importantes naciones del mundo f i -
jan su vista t n España y procuran 
cada vez una mayor aproximación 
moral y material con ella. Asi ocu-
rre que en ios Estados Unidos, I n -
glaterra, Alemania y otras se esta-
blecen clases de castellano y se es-
tudian la Historia, las artes y el des-
envolvimiento social y político de la 
nac ión española . Y si esos estudios 
interesan a las grandes potencias ya 
mencionadas, ¿cómo negar que i n -
teresan también a los países de His-
pano-América! 
"La Epoca", refiriéndose a un pro-
yecto del Instituto Francés que des-
de hace tiempo funciona en Madrid-
escribe : 
" E l Instituto Francés , que tan cul-
tamente representa en Madrid a su 
Nación, expresó en varias ocasiones 
su deseo de crear en nuestra capital 
una Escuela francesa de Bellas Ar-
tes, similar de las que Francia sos-
tiene en Roms y Atenas, por tener la 
convicción, comprobada en sus lar-
gos estudios hispanófilos de que 
nuestra Historia en todas sus épocas, 
por la grandeza de su civilización 
polít ica, l i teraria y art ís t ica, está a 
l a altura de cualquiera de las Na-
ciones que más han influido en el 
desarrollo de"* progreso mundial, no 
yendo en zaga nuestros monumentos 
en importancia e interés a los que 
enaltecen esas dos grandes civiliza-
ciones, simbolizadas por Grecia <í 
I ta l ia . 
E l objeto ae la Escuela de Bellas 
Artes propucita, y que, dando una 
prueba de nobilísimo respeto y aca-
tamiento a !a figura más grande de 
nuestra pintura, desea el Instituto 
Francés que se denomine Casa da 
Velázquez, es levantar un edificio en 
Madrid, que ofrezca hospitalidad a 
los jóvenes artistas pensionados de 
Francia, a los maestros de este país 
y a ios miembros de la Escuela de 
Altos Estudios hispanófilos, dándo-
les no sólo albergue, sino los medios 
auxiliares de desenvolvimiento, como 
estudios o talleres, biblioteca, etc. 
Con gran estpír i tu de fraternidad 7 
amor a España , su hermana de razd. 
se invita a los artistas españoles a 
formar parte de la culta inst i tución, 
con las condi'lones que se fijarán en 
su d í a " 
E l ministerio de Instrucción Pú-
blica español, atendiendo las solici-
tudes del Instituto Francés , publicó 
un real decroto en el que se reco-
gen las aspiraciones de la mencio-
nada ins t i tución. 
De modo que la Casa de Velázquez 
será un hecho dentro de poco en 
Madrid. Y ella contr ibuirá a exten-
der el conocimiento de la vida espa-
ñola y a estrechar los lazos de con-
fraternidad entre Francia y E s p a ñ a . 
Todo ' lo cual viene a demostrar 
que a España no se la mira en el 
resto de Europa con la indiferencia 
que algunos cieen. 
Q. 
D e l a m b i e n t e 
u e i v e r s i l a r l o 
E L FESTIVAL UNI VE RSIT ARIO 
Lia Comisión organizadora del fes-
t ival universitario a celebrarse en la 
Quinta de los Molinos y cuya recau-
dación se repar t i rá por partes iguales 
entre la Cruz Roja Cubana y los sol-
dados Aliados, ha recibido la carta 
que a continuación copiamos. 
A la Comisión Organizadora de la 
fiesta de "La Victoria." 
Señores : 
En atención a que el día 25 del ac-
tual , fecha señalada para la ce'ebra-
ción de la Kermesse por ustedes or-
ganizada, se festeja en todas nuestros 
casas el día de Navidad, nos vamos 
a ver privados muy a nuestro pesar, 
do prestar nuestro concurro y cola-
boración a tan simpática y humanita-
r ia íiesta. 
Por tal motivo e inspiradas sola-
mente en nuestro más vivo deseo por 
que la fiesta de la Victoria alcance 
el más lisonjero éxito, nos permiti-
mos hacer por estas líneas a esa Co-
misión la siguiente súpl ica: que se 
posponga la Kermesse para el día 29 
del presente mes. para cuyo día pue-
den ustedes contar con nuestra más 
entusiasta y decidida cooperación. 
Esperando ser complacidas en esta 
petición, quedamos atentamente de 
ustedes. 
Tintorería " L a Rosita" 
DE JOfE GONZALEZ 
MANRIQUE No. 119 FRENTE A LA. 
(GLESIA DE LA CARIDAD 
Gran especialidad en teñidos de 
cualquier colrr en ropa de Señoras 
y Caballeros 
Contando con rápidos servicios de 
mensajeros para cualquier aviso oor 
t i teléfono A-G279. 
32704 alt 18e t 
Amelia Solberg de Hoskinson, Ela-
dia Medina de R u n s ü n e . Luisa María 
Otero de Merry, Louise Mart ín de 
Gunth, Rosa Martínez de Diago, El-
vira de Armas de Fritot , Mariana 
Avcrhoff de Entenza. Josefita H . Guz-
m á n de Iraizoz, Paulina Gálvez de 
Silveira. Isabel F. de Díaz Arras t ía , 
Amelia G. de Tunueta. Amelia Rivero 
de Domínguez, Adela Zaldo de To-
rrance, Margarita Gálvez de Guerre-
ra. Margarita Silveha, Angelita Pita-
luga. María Maciá, María Luisa Pita-
luga, Julia Macíá, Cheíta Tagle, Geor-
giua Barnet. Concbiva Gallardo, Ro-
sario Dueñas, Merceditas Aguíiyo, Ma-
ría Manuela Deschapelles, Mary Van 
de Watter. Loli ta Jul ián. María Tere-
sa Sanz, Blanche Medina, Julia Via-
da y Aida Lámar . 
Atendiendo razones tan poderosas 
se acordó señalar , como ya so ha pu-
bMcado, el día 29 como fecha ief lni t i 
va para el festival para el que reina 
i r menso entusiasmo. 
Entre los organizadores del mismo 
merecen nuestros plácemes por el in-
fatigable trabajo que despliegan, la» 
señori tas Teté Alvarez. Elena López. 
Angelita Duruthy, Esther Houghton, 
Isabel Iglesias, Sarah Martínez, Zoi-
la Torrada, Madía Lagomasino. Elena 
Mederos. Margarita Pitaluga, Carme-
lina Guanche, Poemia Cobiella, Mari-
na Dávalos, Luisa Fernández, y los 
señores Miguel Rodríguez,. Pepe Mar-
tínez Ortiz, Martínez Saenz, Virgi l io 
Quiñones, Abelardo Dalmau, Julio Sa-
bí, Julio Alemany, Alfonso Menández, 
y Francisco Montalvo que construyt» 
con gran laboriosidad el Teatio y 
los kioscos. 
E l Mariscal Cuadrado. 
D e l a s L e t r a s 
(Viene de la PRIMERA) 
"Don Mariano" al joven risueño, cuyo 
ceño ligeramente fruncido, a ratos, 
es el único detalle que al observador 
le dice: "íéste dirige el movimiento 
vertiginoso de la casa") y a la que 
ocupa Evelio (el tenedor de l i t ros y 
alma de la oficina. . . y de algo más 
que luego diremos) hacer una serie 
S U K U S H 
A/N4¿_l/siCtO 
A O O I A R lio) 
E S P E C T 
PAYEET 
Muy concurridas se vieron las fun-
ciones de avei en el rojo coliseo. 
Pa'a esta noche se anuncia unn 
variada función en la que tomarán 





H a y q u e p r e p a r a r l a C e n a d e " E s p e r a r e l A ñ o " 
Y e n d o a l a A N T I G U A D E M E N D Y . 
Dos generaciones compraron allí; la presente y las que vienen, s e g u i r á n la t r a d i c i ó n 
de los abuelos, seguros de encontrar siempre lo mejor en v í v e r e s , conservas, pas-
tas, vinos, l icores, dulces y confituras; t a m b i é n las.obligadas doce uvas de las 
•_ -== doce campanadas de fin de a ñ o . = 
L a A N T I G U A D E M E N D Y 
( F U N D A D A E N 1860) 
O REILLY 1 y 3 . TELEF. A - 2 8 3 4 . 
de maniobras para sortear rimeros 
de cajas, murallas de jamones, obs-
táculos forreados por later ía y bote-
llería de todas clases. 
Ya una vez en "la carpeta", en la 
oficina, hablando en castellaup, salu-
damos a los amigos. Antes, en el "es-
tablecimiento," a l pie del cañón, o sea 
en la barra, habíamos saludado a 
"Ramonet" y recibido de sus manos 
un confortante vasito de vino "claro," 
que, ¡claro? no tenía compostura quí-
mica a lguna. . . 
Y ¿quienes son Mariano y "Ramo-
net", dir¿L el lector que no los conoz-
ca? Pues—les diremos—son "Romual-
do Lialueza y Cía.," que tal es el nom-
bre de la razón social, y conste que 
don Romualdo se halla en España , 
tan ricamente, descansando pero con 
el descanso que es patrimonio única-
mente de los hombres formados en 
el trabajo y en el duro batallar por 
la existencia: adquiriendo los mejo-
res vinos, elaborando los de sus v i -
ñedos, haciendo acopio de las mejores 
conservas, de los mejores embutidos, 
de todo cuanto produce, y tiene ver-
dadero mér i to la industria alimenti-
cia española. Es el alma, a l l á ; es el 
sol cuyos rayos iluminan y calientan 
su obra por la que laboran con fe y 
éxito aquí Mariano y "Ramonet" y 
otros valiosos elementos con la ca-
sa identificados: ¡y así progresa ella! 
Pero, una vez en el santuario, di-
gamos lo que. viniof; y oímos, que 
ello es lo que motiva el presente ar-
tículo. 
Alrededor ae la mesa de "Don Ma-
riano" había varias personas. Había 
quien pedía concesiones, quien recla-
maba el pronto rrcibo de mercade-
rías , quien solicitaba buena cantidad 
de éstas y quien pretendía un anuncio 
para publicar en su periódico o er< 
el periódico del que era agente. De 
la conversación de los primeros, no 
nos enteramos: por que, aun enterán-
donos, no entendíamos una palabra. 
Pero de la úl t ima, sí. 
—No necesitamos anunciar—decía 
Mariano. 
— ¡¡Cómo!!—exclamaba el agente. 
¿Sabe usted lo que está diciendo? 
¿Quién no necesita anuncio? Lo ne-
cesita, para su específico, el hombre 
de ciencia, inventor de aquel espe-
cífico con ?< .que curan dolencias 
hasta la fecha incurables, lo necesi-
ta el artista consagrado por cien 
públicos al presentarse ante uno que 
no lo conozca; lo necesita todo el 
mundo, toda persona que quiera f i -
\gnrar, lucrar, t r i a n f a r . . . ¿Usted» 
sabe la importancia que tiene el 
anuncio? ¿Usted crée que con tener 
a r t í cu los inmejorables y no anun-
ciarlos en los diarios y periódicos 
tiene lo bastante para vender más 
que -i1 vecino, que tal vez expenda 
saldos, pero oue los sabe anunciar? 
.No y mi l veces no. 
—Tiene usted razón; pero nosotros 
anunciamos... 
—¿En dónde? 
Entonces Mariano llamó a Evelio, 
a la sazón enfraseado en los libros 
de la casa y metido "entre rejas," 
que tal semejan las rojizas columnas 
de los libros Mayor y de Caja 
—¿Quiere enseñar al señor "nues-
tro ' ' anuncio? 
Y Evelio, al instante, presentó la 
colección de los números publicados 
de "E l Baturro," revista mensual, l i -
teraria e ilustrada, tirada diez m i l 
ejemplares, número suelto gratis, pu-
blicada por la Casa Editora Romual 
do Lalueza y C i a . . . 
. Es decir que "E l Baturro," tiene 
en su homónimo (revista) su fiel pro-
pagandista: el que se reparte, gratis, 
en sus cuarenta sucursales; el que 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En la segunda, la revista "¡Que 
descansada vida!" 
Y en la tercera, "El Bueno de Gus 
m á n . " 
COMI D I A 
Esta noche se pondrá en escena 
la comedia "Amor salvaje." 
ALHAMBEA 
En .-a primera tanda de la función 
de esta noche "Las Chancleteras." 
En la segunda, "La , Señorita Mau-
pin", obra e^ la que debutará la pri-
mera tiple cómica Rosita del Valle-
Y en la tercera, "JRl viejo verde." 
MIR1MAR 
En la segunda tanda de la función 
de esta noche se es t renará la intere 
sante cinta "La desertora", interpre-
tada por Rniií Creste e Ivette Andro-
yer. 
vaia a mag?víie 
amor" o "Lu. .-,1.loCl"ta 
la comedia ' Detrás ta., 
cu cuatro actos. Ú* ^ 4 l * 
En segunda,, " i ^ ñUi 
cinta en cinco actos lma V a „ 
Y en tercera, "Maldita 
cinta magnífica. Ua Por ^ 
l̂ os Sataneias tomar- ^ 
la bandas .tgunda y ? ^ te „ 
Hlu ndcse (1c. públicoy ^Cera, ¿ 
ion al í.f.tn ' T „ , con el es 
V » ; 
' del 
MAXIM 
Magní-ico es el programa de la 
función de hoy. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la segunda, la hermosa cinta 
"Aventuras de una vagabunda." 
Y en la tercera, estreno de la cin-
ta "La másca ra del bárbaro" , basa-
da en episocüos de la guerra euro-
pea. 
cional acto "La decanit el 
hombre " ^ ^ t a c i C n 
ROTA1 
Para hoy se ha fv.rv,K-
lecto programa. COmblnado 
En la primera tanda Se „ 
ran cintas cómicas ^'ectj 
En la segunda, 'la cinta 
Asesinado por teléfono" v * 
dio decimotercero de ia „ .el 
'lo K.-ÍS. • la serie "EÍ;; pjjre 
En la tercera el drama '''''l0i' 
"Mignon", por la genial < í 
triz Michelona. actri2 P«. < : ? 
En la cuarta, el drama -oP, 




La interesante cinta de Pin Iw* 
chelli -La i^resa real" c~¡ ü 
tandas de las (ios y tres cu-m? !a' >e 
las ocho v m¿rti*n uaiC0Sŷ  [j las ocho y edia. 
En las tandas restantes, "M 
un nermano", "La prueba 
ra" y cintas cómicas v Aa 
dad. ^ Ü9 ^ali-1 
FAUSTO 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un programa magní-
fico. 
Es función de moda. i 
En la tercera tanda se proyectará 
"E l guapo'', cinta interpretada por 
Douglas Pairbanks. 
En la segunda, "E l señor Bueno"'/ 
comedia de la marca Triangle. 
LARA 
Punción continua de once a : 
Por la noche, tandas .--Pelíctjuf^l 
micas, "Amor de madre" v "n^ ̂  
banderas." a^^ \ 
MARGOT 
En la tanda vermouth, que comen-
zará a las cinco y media, se proyec-
NIZA 
"Filicida(1 destrozada", "Carlit ' 
v ig i la ' "La vuelta de la i J ¡ \ 
"Salvada por el doctor" "Gran cô ri', 
da de toros" y "En el límite de l i ' 
locura." 
MONTECAELO. 
Gran Cine para familios. pnj. 
ción diaria, exhibiéndose las mejora 
películas que se reciben en la Ha-
bana 
va a todos sus clientes; el que man-
tiene encendido el "sacro fuego" entre 
los mismos. 
Y vió entonces, y hojeó con curio-
sidad, la revista. 
Buena presentac ión: texto litera-
rio en el que se ve la mano de quien, 
como Evelio, es tan ducho en opera-
ciones mercantiles como inspirado 
poeta, que nos cuenta en bien talla' 
das rimas lo accidentado de su viaje 
a Cuba, y literato prosista cuidadoso 
que sabe esparcir material agradable 
por las páginas del periódico. Y al 
ver el consorcio de las letras con los 
números , el de la tenedur ía con las 
musas, no pude por . menos que ma-
ravillarme; y sentí deseos de exterio-
rizar mi impresión. 
Una casa que sin despreciar el 
anuncio en los diarios, todos, tiene 
su órgano oficial de propaganda de-
muestra gran vitalidad. Y ésta es con 
"El Baturro," la popular ís ima casa? 
cuyo interior y almacenes anexos con 
motivo de las Pascuas parecían una 
serie de trincheras y barricadas; tan-
ta golosina, legítima, comestible y 
bebestible había amontonado pan 
ser enviada a su destino. 
Y, absorto, encargué el modesto 
"ranchito" anual, y me retiré por el 
foro pensando que allá, en España 
don Romualdo Lalueza, el Liinbie 
de empuje, el trabajador clarividente, 
leerá, sonriendo ante el triunfo siem-
pre ascendente, la revista "ií Batu-
rro," prueba elocuente de prosperi-
dad, tacto mercantil' e ingenio. 
Con un ¡felices Pascuas! abando-
né la casa; y la abandoné maravilla-
do, por que lo que en ella se ve y se 
aprecia bien merece la admiración de 
un "colega" hacia otro., 
Por más que lo que nos hace cole-
gas, el periodismo, prodüzcá; mnclio 
menos que lo otro. 
Pero, no importa: hemos querido: i 
presentar a qui^n se presenta solo. * 
Ello será un colmo propio de pas-. \ 
cuas. . . 
Andrés Soler. 
pint 










P R O D I G I O S O R E M E D I O 
D E L A I N D I A I N G L E S A 
E S I N F A L I B L E 
C U R A C O N A S O M B R O S A R A P I D E Z , Y 
R A D I C A L M E N T E , C I E R T A E N F E R M E 
D A D S E C R E T A P I D A N S E M U E S T R A S 
G R A T I S , Y P R O S P E C T O S . A S U R E P R E 
S E N T A N T E , A P A R T A D O 1998 H A B A N A 
S U K U S H N O P U E D E P R O D U C I R J A M A S 
E S T R E C H E C E S , P O R Q U E N O E S C A U S 
T I C O E N A B S O L U T O L A P R U E B A E S 
Q U E S U K U S H P O D R I A A P L I C A R S E H A S -
T A E N L O S O J O S S I N C A U S A R D A Ñ O 
A L G U N O D E V E N T A E N D R O G U E R I A S 
Y * F A R M A C I A S 
A&uriARllÉ, 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á » 
H a s t a e n T s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L DR. M A R T I ) 
E s ^ a ^ p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . | L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i r i r á d v e r t i r A q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 






B a n d e r a s y A d o r n o s 
F i l a y l a d e L a n a y de Á l g o d ó n 
Banderas de todas las naciones, t amaños j clases. 
Banderas españolas con el esculo de España. 
Banderas Italiana con el esculo 
Banderas de señales para Ferrocarriles. 
Estandartes bordados con hilo de oro c plata. 
Gallardetes de raso, seda, etc. 
Confección de toda clase de adornos. 
. . COMPAÑIA NACIONAL BE ADORNOS. 
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Porque Ferrosang es el formidable erea 
dor de sangre, buenos colores, músculos 
Abre el apetito y hace aumentar el peso. 
Es un elixir delicioso para tomarlo en 
las comidas. 
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I (juerra Eüí op 
P ¿f, un muy prejuiciado 
:^eUÍt? visionario y nada profé-
.ícul0 d -oí " dice el últüno nume 1 "Ez^"' contamporánea:" "Pro-
'tiz,-. Fde "cu_ estas nobilísimas pági-
exponen con rara cía-
v tan rara!) el porve-
rid^'Lpado, natural y merecida 
l ^ I de su pa-iividad, de -u va-




n undo como depo-
^arSLTa más alta fuerza, del máa 
V 0 d nue se atribuye y le atn-
cí ñeles, abandonados a mi-












i5"10"- riP la nobilísima conducta 
í ^ f anor s. í- Benedic.o X V 
^giierra, no solo dispen-
i ^ í manos llenas los frutos de 
^ I d evangélica, a millares y 
*iir %n cnen.o, de heridos en-
r'',re3'hiiérfanos ^ viudas, sino im 
1 , proponiendo a las nacio-
sm"*1  c de mutMo respeto y prin-
i:b;,S,p mutua h?rnionía, hasta ei 
e»̂  coincidir absolutamente con 
H^f rPP condiciones proclamadas 
í^* uor el gr.Mi estadista Mi. 
Knn admiración profunda señ-
en presencia del juicio eml-
OFICIMA€> PROVISIOMALfcS 
MlfcnTRAS Sfc T R A S L A D E : 
A &U P R O P I O E=DIF-IClO 
BAMOO rtACIOMAL. DE= OUE>A 
CUARTO m&o 
Kzequier* y su comontaris 
previamente que "Cuba 
es adversario decle-
^ - muy vieia 6,1 la hlstcria y 
•^rnocida es !a de imputar al 
^ «n Pontifice todo género de avie-
1131 tenciones, con el insano propó-
PLN ' ¡-esentarle ante el mundo 
• ,na personalidad repulsiva y 





V los grandes estadistas de los 
| L beligerantes sobre todo Mr. 
W¡¡ ei Rey Alberto y Jorge V, no 
de esos prejuicios, lo de-
I?; tran palpable/aente el respeto, la 
m i v la benevolencia con gue 
Eartífí la generosidad paternal 
vi. Santidad Benedicto X V y acó 
i | para estudio todas las pro-
Aciones papales. _ 
H Rey Alberto i.'e Bélgica, por si 
su pueblo, hiz ) patentes en dis-
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tintas ocasiones, de palabra y por es-
crito, cuanto debia su heroica ración 
a la bondad y al OÍ.riño del R. Pontí-
fice. Mr. Wilson, no ?olo tomó en con-
sideración las pronofcdciones pacíficas. ) de la Iglesia en s i propia mansión 
d'i la S. Sede, sino que redactó sus 1 de Roma. E n cuanto a Inglaterra, sa-
r. 
famosas catorce condiciones :j« rfec- b-do es que su Gobierno, como el de 
teniente de acuerdo con el espíritu Holanda, el de jUw-áj el de Rumania 
noble y elevado del Pana, y ahora se >' del Japón, coa motivo precisa-
du.^one a visitar al Supremo Jerarca monte del conflicto europeo, designa-
ren connotados embajadores cerca 
del Vaticano, reconociendo así la al-
teza de miras y el poder moral que 
de Roma dimanara. Más aún; perió-
dicos de tanta importancia como el 
' feun' de New Yor!;, "La Tribuna" de 
Roma, " E l Mattino" de ílápoles, la 
"Westminster Gazect^" de Londres, la 
"Libre Parole" de taris y el "Siecle 
IJílgue," sin ser de carácter católico 
precisamente, hicieron grandes elo-
gios de la conducta observada por-
Penedicto X V a través de los cuatro 
años de guerra mundial que acabamos 
de presenciar. 
Se han olvidado ciertos críticos 
parciales del carácter internacional y 
i-niversal del Papado; han hecho ca-
so omiso de su paternidad espiritual 
sobre todos los pueblos de la tierra, 
no se han percatado o no han queri-
do percatarse, de que el juicio final, 
ati-oluto y perfecto, sobre el origen, 
los motivos y los fines de la gran 
guorra, no erar^ para juzgados basta 
ahora, ni eobre ello?, se dirá la tílti-
ma palabra por mucho tiempo. 
St ha dicho y se ha escrito que el 
Puf.a debió desdo un principio con-
oenar a unos y absolver a otros. 
Aparte de que, como dejamos indica-
do es harto temprano para depurar 
todas, absolutamcr.'e todas, las res-
r onsabilidades, es mfcnester fijarle, a 
fr.ei de imparcial, que el Papa du-
iTiiite la guerra pretendía principal-
mtnte promover la raz; el juicio so 
bie la conducía de los pueblos beli-
gerantes no podía verse hasta el fi-
nal de la contienda Todavía tienen 
las naciones que publicar sus últi 
mcL- y perfectarnenl e detallados "II-
bm-;" entre ellos aparecerá sin du-
da el "libro blanco'' del Vaticano, fiei 
exponento del vered'cto que deba re -
caer sobre la luci a europea. Pero 
hasta que eso pue.ía ser un hecho, 
tiere que pasar algún tiempo, tienen 
que ser examinadoíi un cümulo ingen-
te de documentos > depurados raulti 
tud de actos hasta hoy desconocidos 
en parte o en todo. ¿Qué- juez puede 
dictar sentencia fin il y definitiva an-
tis de hallarse conclusa la causa? 
Pero ¿por qué, se pregunta, no con-
denó el Papa los hechos vandálicos 
realizados en Bélgica y otros paíseu 
durante la guerra siendo de todoa 
conocidos como ta'es? Es qae su 
Santidad ha tocado ya, repetidas ve-
ces, ese tópico, condenando sin am-
bages toda injusticia cometida, lo 
mismo en suelo bolga, que en suelo 
fn.ncés. L a comunicación oficial en-
viada por la Secretaría de Estado del 
Papa al Embajador belga, en julio 
de 1915, es prueba evidente de esta 
aiirmación. En la n -ta a las naciones 
pidió el Papa exp'ícitamente la res-
tauración absoluta :el reino belga y 
en notas sucesivas pidió igualmente 
la restauración de Polonia y demá^i 
pueblos que tienen derecho a la na-
cionalidad. Ĵ a última de estas comu-
nicaciones es la entregada por Mons. 
Cerrettl a Mr. Wi^on en París. Y 
pi'ra mayor abundo miento tenemos 
lâ » declaraciones efectuadas por Be-
nedicto X V al Cardenal belga Mer-
c'er, así como la comunicación en-
viada por el Cardenal Gasparri a los 
prelados franceses sobre la obligación 
d-,* reparar en tietva francesa todos 
los daños causados --in fines justifica-
bjf«« y advirtiendo que la nota ponti-
ficia enviada a los Poderes de los 
pre-blos beligerantes descansaba "en 
té.minos generales." por no ser en-
tonces posible aquilatar toda la im-
prnancia de los daños ocasionados. 
¿Qué más podía hacer el Papa? 
¿Firmar por sí mismo un tratado de 
Paz y declarar terminada la contien-
da? Ese es asunto de estudio general 
y de general acuerdo, para cuya 
solución se reunirán ahora en Pa* 
ria los plenipotenciarios de las nacio-
nes contendientes y entre las cualey 
cerno consejero inioarcial. debe figu-
rar un representante del Romano 
EOI UN 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
Sao Ignacio 
TINTURA FRÁNCíSA VlíiETAE 
LA'MEJOR Y MIS StKCILLÍ DE APLICAR' 
D e v e r t í a e n l a v p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D r p t ^ i t o : ' P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A g ' u i a r y O b r a p í a 
Pontífice. Su actuación en la confien 
da no pudo ser más paternal, ni más 
jvtita. Hasta el doctor Ferrara, que 
df- papista no tiene un pelo, hubo de 
reconocer en su libro sobre la guerra 
ev.iopea, que el Papa se había porta-
d . admirablemente, Y cuando el doc. 
tor Ferrara lo dice.. . 
Per lo demás, no tema "Cuba Con-
to.poránea," por el porvenir del Pa-
pado; como creyentes, sabemos que 
Dic;-. vela su existencia a través de 
las edades; como historiadores y filó-
sofos, hacemos nu-rctras las hermo-
sas frases del protestante Lord Ma. 
caulay en us "Historical Essays:" 
"Grande era el Pan ido antes de que 
los sajones pisaran el suelo de la 
Gran Bretaña y anior; de que los fran-
ceses cruzaran el RÍn; glande cuan; 
do aún florecía la elocuencia en An-
tio juía y los ídolos tran adorados en 
la Meca.. Y también será grande 
y respetada cuando algún viajero de 
la Nueva Zelandia ?é detenga en me-
dio de una vasta soledad, al lado d^ 
un arco roto del puente de Londres, 
pira bosquejar las ruinas de San Pa-
ble." 
A. L . 
Antes c o m o aho ra ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
PILDORAS 
Reparan el desgaste, renuevan las 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
l ^ O E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , H E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
V A P R E C I O S B A R A T O * 
M í ¿ o b r e s d e t o d a s c í a -
í e s . M t i d b l e s M o d e r * 
fltstas, p a r a c t i a r t o e 
c o m e d o r » s a l í s y o f i c i -
c a . C u b i e r t o s d e P I % 
t a . O b j e t o s d e M a y é * 
H c a . L á m p a r a s . P i i ^ . 
B O l 
• • T O M A S F I L r S w . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
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E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R 
L A T R A D I C I O N A L C E N A D E N O C H E B U E N A , S I M B O L O D E A L E G R I A S . 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R : 
S A L P Á T I C A 
Q U E M A N T I E N E L A S A L U D , P O R Q U E L I M P I A E L O R G A N I S M O . 
F a b r i c a n t e s : B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . S e v e n d e e n l a s F a r m a c i a s . 
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OS upetes más barato que LOS REYES MAGOS 
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R r ^ ^ 1 ^ t - - . ' i u . vale ,u 
1 "ato .,ÍV"'le- "^'^i ikfa'0r-ce8 — «"«.nú. 
K Sul Ue p" ePt(>nft's me nuej.i-
T t rechos , • 'PU B:IN(LERA ! ••Vus ¿««I1 <'.ie crees t ú Q'̂ e 
; ^ ^ c ^ 1 " 8 , ? ^ / 1 6 , i r i a s r o » -
"'ta ncIa- ^ entonces ¿qut ' 
^•"'"n^t ya ^ c a r a d a m e n t e l a 
^,UJ» y "L.!3^0811^ en el ros-
f-ola-r^8e vf" l10 PU'H^ndola sos-
^ ' ' a <U VL7̂ 10*' l ,rpsa de la 
de Rii v i , , f'^m'-o ante el p'.-
Üíia ^^t'^nn lof, l1^9 su a m a 
líjíe'ama nif„ 0f08 J" l a g r i m a s : 
C «ü^Ue ncahí teT1írn Piedad df- es-
; Peseta l'a ?e P ^ i e r el flnico 
3^ *:n 'a t i erra que es la 
8 su -r freP«>nt!i iamente l a 
•ostro, t-umo se muila 
iü d e c o r a c i ó n de un teatro, l e v a n t ó a 
M a r u j a del suelo, la e s t r e c h ó contra su 
pecho y le c o m e n z ó a decir a l oido ':ou 
mimo : 
— P e r d ó n a m e , i l a r u j i l l a . ¡S i no. he nut-
rido ofenderte! ¿Ale perdonas? ¡ S í : ¿Ñ;)': 
No e r a en efecto l a i n t e n c i ó n de l a 
argent ina e l hacer l lorar a su aini^a. 
H a b í a sido un pronto de su c a r á c t e r or-
gulloso. L a respuesta de la a l t i va ¡jal ic-
g a le i i a b í a inci tado a mostrar le s u con-
d l d i ó n de a m a . pero n a d a mí i s . 
í l e n h a s las paces y sosegados los íhll-
mos, le p r e g u n t ó el a m a a la rr iada : 
—•IT bien, M a r u j a , ¿ q u é piensas ba-
cei': 
— L o pr imero , e s l r ib l r a una Joven a 
quien c o n o c í a l pasar por Buenos Ak-es, 
la h i j a del Ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
-—MI a m i g a A l i n a . ¿ L a conoces tú V 
— E s t u v e a l g n n a s horas en su casa , y 
al despedirme, me dijo que le escribiese 
en el mollento que necesitase de su pro-
t e c c i ó n . 
— ¿ Y d e s p u é s que e l la te conteste? 
M a r u j a a esta pregunta, r e s p o n d i ó con 
m a r c a d a i n t e n c i ó n . 
— D e s p u é s , s i usted me lo permite, i ré 
a Huenos Aires para b u s c a r a mi pobre-
c i ta . luanela . 
—.Bstá bien. Y a empiezo a a b u r r i r m e 
en esta soledad en donde no tengo m á s 
divers iones que las que 
me tfl, 
—Ulen, pero es q u e . . . 
t e r m i n ó la frase . 
K n r i q u e t a . s in embargo, c o n o c i ó todo 
el alcance de e l la y r e s p o n d i ó dando a 
su vo/. un tono de indecible dulzura . 
—No seas tonta, Maruja , que me enfa-
do de veras. Tlí y tu padre y tu h e r m a n a 
q u e d á i s desde ahora con las cuentas pa 
gadas. ¿ Xo sabes que esta hacienda coi 
todos sus colonos es m í a ? 
— P e r o . . . ¿Y' esos dos , p e q u e ñ i l o s (inc 
ten no a ni i c a r g o . . . ? 
—£ L o s hijos del a r a g o n é s . . . ? ¡ Psh ' 
¿ Q u e q u e r é i s ? ¿ Q u e se va van contigo? 
¿ Q u i e r e s (|ue yo los pague la c a r i c i a ? 
L u que dispongas. 
n u e r a s dar-
y M a r u j a no 
on i 
M a r u j a se q u e d ó mirando a su a m i -
ga con respeto. k]£¡ru un c o r a z ó n de o r o : i 
¡ E r a un a l m a bermosa de v e r a s ! ¡ E r a 
una a r g e n t i n a : 
A n t e s de un mes y a estaba l a expe-
d ic ión de V i l l a Be lgrano en Buenos A i -
res, d e s p u é s de dos a ñ o s m u y largos de 
p r i s i ó n para M a r u j a . 
P a r a que no le tal tase^Agua que echar ¡ 
a su gozo la pobre n iña no pudo l levarse; 
consigo a su padre. E l t ío F r a s q u i t o ha-
b í a echado y a tan hondas raices e n 
aquel pantano, h ú m e d o con las emana- ' 
clones del P a r a n á , que era impas ib le el 
sacarlo de a l l í . Q u e d ó en ca l idad de co-
lono l ibre, con vo luntad de abandonar la 
tinca s i empre que le v i n i e r a en ta lan-
te; pero s i n voluntad para d e j a r l a , por-
que a l l í t e n í a ya su verdadera fami l i a . ! 
L o s vicios, sobro todo el juego y l a e m - : 
briaguez, t e n í a n tan embotados aquellos 1 
sentidos y tan degradada aque l la a l m a , i 
que aun o f r e c i é n d o s e l e a la s p a r a volar i 
del fondo de l a charca, q u e d ó s e cautivo ' 
con las pr i s iones m á s fuertes v a v a s a -
l ladoras del hombre , cuales son las de-
gradantes del vicio. 
A M a r u j a le esperaban en Buenos A i -
res a ires buenos y aires tempestuosos y 
malos. 
Se e n c o n t r ó en l a e s t e a i ó n con A l -
fredo, que la esperaba impaciente y que 
si la e n c o n t r ó m á s flaca y demacrada , 
al peso de tantas contrariedades , le pa-
r e c i ó t a m b i é n m á s hermosa y amable 
(pie nunca , porque las penas dejan en el 
rostro de l a mujer , junto con sus hue-
l las , ocultos y desconocidos matices de 
belleza y de a t r a c c i ó n . ' 
T a m b i é n se e n c o n t r ó con A l i n a , que, 
en apar ienc ia , de c r i a d a , y en realidad 
de amiga , le d i ó a lbergue en su riqtíf-
« i m o palacio y e n c o n t r ó e n el Asi lo de 
h u é r f a n o s e s p a ñ o l e s dos ca in i tas prepa-
radas l i a r a los hijos de Antonio. 
De é s t e h a b í a ya recibido c a r t a Al fre -
do, fechada desde Ornro, en donde le 
daba < uonta de su viajo y de la c o r d i a l 
acogida que su ant icuo atuitro lo dispen-
sara , r e c o m e n d á n d o l e sus dos hij itos a 
quienes él vendr ía a recoger en cuanto 
mejorase de fortuna. 
Todo iba para M a r u j a a pedir de bo-
ca, excepto io pr inc ipa l para e l la cua l 
Bta el asunto de Juane la . 
E r a en extremo peligroso, dado y a el 
mal paso por su h e r m a n a , l lecogerla por 
medio de la j u s t i c i a era lo m á s seguro, 
pero t a m b i é n lo m á s escandaloso. E l cón-
sul e s p a ñ o l quiso intervenir a las bue-
nas, sacar la del fango y volver la a E s -
p a ñ a bajo la tutela de d o ñ a J u l i a , pero 
en vano. Entonces quiso hacer legal y 
fuert - p r e s i ó n en el á n i m o de l infame 
traficante don Pompeyo, pero se encon-
tró con que J u a n e l a t e n í a padre y es-
taba bajo la p a t r i a potestad; y a su 
padre ¿ (jjué le importaba a él la v ida de 
su h i ja , con tal (pie se f i r m a r a n entre 
don, Pompeyo y el t ío F r a s q u i t o unos 
secretos compromisos? 
M a r u j a l a v e í a de cuando en cuando 
pasar a su lado en a u t o m ó v i l y J u a -
ne la daba en seguida a l chauffeur l a 
orden de forzar la m a r c h a para no ver-
se con el rostro de su conciencia. 
Tanto le impres ionaban a M a r u j a es 
tos desagradables y frecuentes encuen-
tros, porque J u a n e l a v i v í a en la Ave-
n i d a A l v e a r y el Ministro de Gobierno 
en l a Kecoleta . que hal lando por f in 
trabajo en un tal ler de modis tas espa-
ñ o l a s casi en el extremo de Buenos A l -
ros, en el barrio l lamado L a Boca en 
la l iarte sur. habi tada en su mayor par-
te de Ital ianos , m u d ó s e a l lá en una casa 
cerca del taller, en lo que Alfredo rec i -
b í a el permiso de su madre para cele-
b r a r el matr imonio . 
A l l í v i v í a frecuentando las c a s a s de 
sus amigas A l i n a y E n r i q u e t a ; y tan 
distantes moraban las tres, una en L a 
Boca, otra en Alvear y otra en Flores , 
que trazando un t r i á n g u l o cuyos v é r t i c e s 
estuvieran ne las tres v iv iendas , entra-
ría en su p e r í m e t r o m á s de la mitad 
de Iluenos Aires . 
Cuando M a r u j a se d l ó cuenta de lo 
i n ú t i l y aun conl raprodiicento que iba 
a resu l tar l a ven ida de Toflo en aque-
l las c ircunstancias , puso el cab legrama 
que tanta i m p r e s i ó n c a u s ó en Monte-
r r e y ; pero al que T o ñ o no hizo caso, 
respondiendo a ios pocos d í a s con otro 
fechado en L a s C a n a r i a s , que d e c í a a s í : 
L l e g a r é vapor S a t r ú s t e g u i . E s p é r a m e 
con J u a n a , muelle. 
Antonio . 
L a joven l l e v ó s e las manos a la ca -
beza a l rec ib ir una not ic ia que en otras 
c ircunstanc ias l a hubiera l lenado de go 
zo. ¿ Q u é decir a T o ñ o ? ¿ C o n t a r l e sen-
ci l lamente l a rea l idad? ¡ E s o era matar-
lo! ¿ C e l a r su d e s h o n r a ? ¡ E s o era impo-
sible ! 
Y en medio de esta incert idumbre. s ó -
lo tuvo tiempo de buscarle a su amigo 
un destino, que fué el de portero en el 
Clrcu'lo i ta l iano establecido muy c e r c a 
de s u casa, y urd ir la t r a m a con que 
desorientarle por unos d í a s . Hacer le creer 
que J u a n e l a es taba en C ó r d o b a del T u -
c u m í i n sirviendo en casa de unos a m i -
gos de A l i n a . 
E l vapor S a t r ú s t e g u i a p a r e c i ó en el 
horizonte una tarde a la c a í d a del sol . 
Aquel hermoso vapor de l a T r a s a t l á n t i -
ca de B a r c e l o n a t r a í a para M a r u j a dos 
impres iones: como s'empre, una de gozo 
y otra de pena, que lo amortiguase. 
L a i m p r e s i ó n alegre era la carta de 
l a madre de Alfredo concediendo el per-
miso para que su hijo e n l a z a r a con la 
de M a r u j a s u existencia : la desagrada-
ble, la presenc ia de T o ñ o que, a l que-
rer un ir la suya con l a de Juanela , iba 
a tropezarse m á s tarde o m á s temprano 
con la boca del abismo que la deshonra 
t end ía y a entre los dos. 
E n efecto, el vapor se a c e r c ó a l mue-
lle, uno de los muel les que f o r m a n el 
laberinto del puerto bonaerense. Aquel 
trozo de m a r p a r e c í a un bosque mecido 
por las b r i s a s : m á s t i l e s s i n cuento se 
b « l a n e e a b a n t ranqu i lamente ostentando 
las banderas de todas l a s nacional idades 
fiel mundo. E n los malecones ta v ida se 
agitaba como en pocas partes, con esa 
a l g a r a v í a , con esa febiñl e x c i t a c i ó n que 
forma e l e n j a m b r e del comercio h u m a 
no llevando a las bodegas del barco y 
sacando de las bodegas los diversos pro-
ductos e s p u ñ o l c s y amer icanos , j'omo 
las abe jas entran y sa len de l a colme-
na, e laborando las mieles de l a huma-
n a felicidad. 
E n nada de esto se f i j ó T o ñ o , porque 
n a d a de esto le importaba . P a r a él Bue-
nos A i r e s e r a J u a n e l a . 
E n el mismo muelle , en donde h a b í a n 
desembarcado tres a ñ o s antes tantos a m i -
gos do Monterrey, s ó l o a una e n c o n t r ó 
T o ñ o que viniese a s a l u d a r l e ; los res-
tantes o h a b í a n muerto ya o se h a b í a n 
dispersado por toda l a A m é r i c a del S u r 
como las palomas, a l r u g i r del vendaval , 
buscando l a v ida con la m i s m a des i lu-
s i ó n , con el mismo t r a j í n y con las mis -
m a s miser ias con que la buscaban en 
E s p a ñ a . 
T o ñ o b a j ó , en cuanto la Sanidad del 
Puerto d i ó l a orden permit iendo el des-
embarco , v se e n l a z ó a l cu/ello de M a -
r u j a l lorando de a l e g r í a y de placer a l 
ver la d e s p u é s de tantos a ñ o s de ausen-
cia : pero en seguida m i r ó a su alrede 
dor, no v ió a n i n g u n a otra cara conoci-
da, y con e l c o r a z ó n palpitante , con el 
temor a l a respues ta pintado en sus ojos 
saltones, hizo l a pregunta que M a r u j a se 
t e m í a : 
— P e r o . . . ¿Yr J u a n e l a ? ¿ D ó n d e esta m i 
J u a n e l a ? ¿ P o r q u é no l a has t r a í d o ? 
^ - P a c i e n c i a , T o ñ i t o . pac ienc ia , que e l 
que l ia esperado tres a ñ o s . . . 
—VA que ha esperado tr^? a ñ o s , no 
puede va esperar m á s . 
— ¿ S í ? ¿ N o te basta por ahora m i c a -
r i ñ o ? ¿No' ves c ó m o l loro de a l e g r í a a l 
verte d e s p u é s de tantos a ñ o s ? V e n a ca-
s a y a l l í sentados a la mesa me i r á s 
contando todo lo nuevo que hayas de ja -
do por Monterrey. C u é n t a m e de don P r ó -
culo. de d o ñ a J u l i a , de tu padre, de l a 
C h e l a . . . 
T o ñ o d i ó un salto al oir este n o m b r e : 
el recuerdo de s u m a d r e v i v í a a ú n fres-
co y pujante en su a l m a , oculto p a r a 
dejarle el campo l ibre a l amor de J u a -
ne la , porque el amor des interesado de una 
madre llega hasta ese ab i smo de desin-
t e r é s : pero a l sent irse descubierto en su 
escondite, se a l z ó de pronto tierno, afec-
tuoso, como en el momento mismo de 
c e r r a r l e los p á r p a d o s a aquella sombra 
que el nombre evocaba. 
T o ñ o f u é contando durante el camino 
l a muerte de su vie jec l ta y este pensa-
miento d e s v i ó unos momentos su aten-
c i ó n de J u a n e l a , que y a no v o l v i ó a i m 
p o r t u r a r l e tanto' aquel la noche mientras 
c e n ó en casa de M a r u j a con Al fredo y 
con dos monterresinos que v e n í a n en el 
S a t r ú s t e g u i . 
Al l í Alfredo le propuso ©1 plan de v i -
da que debia observar: durante el d í a 
t r a b a j a r en un edificio quie estaba le-
vantando l a Colonia e s p a ñ o l a y por l a 
noche, sentarse como portero a l a entra-
da del C í r c u l o italiano. V i v i r í a en l a 
m i s m a casa de Alfredo y poco a poco, 
a b r i é n d o s e campo a fuerza de in ic iat iva 
y de trabajo e n s a n c h a r í a los horizontes 
de su porvenir. ( 
E n cuanto a J u a n e l a e l . p lan de vida 
que le propusieron f u é el de tener pa-
ciencia, porque como la n i ñ a apenas si 
s a b í a escr ib ir y era , por otra parte, a l -
go d e s c a r i ñ a d a , era preciso l l evar le el 
genio v no violentar su carác ter . ¡ N i 
una c a r t a h a b í a escrito desde que l l e g ó 
a C ó r d o b a ! ¡ Y q u é verdad era aque l lo ! 
A s í v i v i ó e n g a ñ a d o el gallego varios 
d í a s v como el b a r r i o de la Boca es-
taba tan distante de la Aven ida Alvear 
y la Kecoleta. no e r a m u y probable a l -
g ú n encuentro importuno que diese a l 
traste con el e n g a ñ o . Mientras tanto, los 
medios puestos en juego por A l i n a y por 
E n r i q u e t a a fin de arrancar le l a presa 
al inmundo g a v i l á n fracasaban todos ha-
ciendo perder la esperanza de é x i t o . 
E l t í o F r a s q u i t o , a quien nada impor-
taba la honra de su h i j a , h a b í a f i rma-
do un documento de los m á s bochor-
nosos e inconcebibles que pudieran i m a 
ginarse en un e s p a ñ o l degenerado. 
A veces l a s mismas leyes, tan f«^)* 
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NAVIDAD 
E r a la noche del 24 de Diciembre 
del primer año de nuestra era (747 
de la fundoción de Roma) y un viaje-
ro romano alojado en Belén pocas 
días antes, recorría los alrededorei 
de la pintoresca ciudad, gozando de 
los encantos de una noche fría, pero 
de írío refocila dor y agradable, más 
serena que nunca y más luminosa 
también. 
Aquel romano era uno de los sa-
bios o filósofos que solía mandar 
Augusto con las legionnes para que 
le diesen noticias de la geografía, 
historia y costumbres de las diver-
sas provincias del Imperio, y servía 
de consejero al legionario que se 
hallaba en la ciudad de David para 
presidir, en la región, el censo uni-
versal decretado por el soberano. 
Por aquello^ parajes conocía una 
gruta pintoresca, establo de pasto-
res, a donde alguua vez se había re-
fugiado en tiempo de lluvias, y como 
le pareció de lejos que aquel aprisco 
se iluminaba con el fuego de una vi-
va hoguera y llegaban a sus oidos 
¡procedente? a-1 parecer de aquel lu-
gar, notas fugitivas de cánticos ex-
traños, supuso que alguna fiesta 
pastoril, quizá religiosa, se celebraba 
bn la campiña, y deseoso de conocer 
las costumbres campestres de los ju-
díos se dirigir—al paraje iluminado 
E r a media noche, como pudo juz-
gar por la posición de las estrellas, 
le pareció notar sobre la gruta una 
luz difusa clara y apacible y loa 
cánticos se alejaban percibiréidolos 
apenas, como si se remontasen en el 
sereno azul 
A l llegar &•. establo que ya cono-
cía, un cuadro inefable lo sorprende 
Junto a una hoguera resinosa, chis-
peante y alegre, ve a un niño encan-
tador envuelto en pañales y reclina-
do en la paja; a su lado una judfi» 
casi una niña, con todo el aspecto 
de una virgen, que contempla al in-
fante arrodillada y como en éxtasis; 
del otro lado del parvulito un ancia-
no venerable, de hinojos también, 7 
sumido en una especie de arroba-
miento; y frente a aquel retablo deli-
cioso, sobre o\ que flotan las som-
bras y las claridades de la hoguera, 
muchos pastores de rodillas, cubier-
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tos con sus pellicos de lana, también 
sumidos en estática contemplación-
mientras que una muía, un buey 7 
algunas ovejas, echados frente al 
niño, le prestan con el hálito un ca-
lor más constante que el de las l la-
maradas que van y vienen. 
E l romano, para hacer lo que los 
demás, se arrodilló también, y uno 
de los ángeles Invisibles que forma-
ban a la Santa Familia una tienda 
con las aJas tomó la apariencia de 
un pastor y acercándose al romano 
le dijo al oído en buen latín: "Si 
conocieses a Dios y te conocieses a 
tí mismo, como tus libros te aconse-
jan lo hagas, percibirías claramente 
las músicas celestiales, que resue-
nan sobre la gruta y oirías este cán-
tico que en este momento entonan 
los ángeles y que produce el arroba-
miento de los campesinos: G L O R I A 
A DIOS EN" I,AS A L T U R A S Y PAZ 
E N L A TIETPRA A LOS HOMBRES 
D E B U E N A VOLUNTAD". ¡Mira! 
ese Niño que -"es, ha sido vaticinado 
por los profetas hace muchos siglos, 
v el Salmo 89 ha dicho de él: MANI-
F E S T A O S VOS QUE E S T A I S SEN-
T A R A SOBRE LOS QUERUBINES-
Isaías en su anhelo de que Dios se 
hiciese hotmbre había exclamado ha-
ce setecientos años: ;FORZAD LOS 
C I E L O S Y DESCENDED! Esa Ma-
dre que veis, es virgen, vaticinada 
también por los profetas y las gene-
raciones la llamarán C A S T A COR-
D E R A QUE XO CONOCISTEIS E t 
YUGO. (1). 
Ese Niño, llegado a los treinta 
oños, enseñará a la tierra una doc-
trina de amor y le revel?»á su fin ':f 
su destino; morirá mártir por los 
hombres pero dejará fundado un im-
perio eterno que se extenderá por 
toda la tierra y que, comenzado por 
doce pescadores, regirá soberanos y 
pueblos. 
Tu Roma será eterna, pero no con 
los Césares, con las vestales y con 
los dioses, sino presidida por un vi-
cario del párvulo que ves sobre la 
paja, y que gobernará nacífico y glo-
rioso, venciendo todas las tormentas» 
las almas de centenares de millonea 
de hombres, en la parte más civili-
zada de la tierra. 
Después de cerca de dos mil aflos, 
por causa do unas cuantas palabras 
oue ese Niño dirá a un rústico en un 
desierto, ese vicario de Roma será 
declarado infalible en el orden espi-
ritual v cuando se dirija a su impe-
rio todo, por un senado de ochocien-
tos príncipes que representarán la 
más alta ciencia y la más pura vir-
tud dfíl universo. Ese mismo vicario 
declarará concebida sin m/ncilla, 
cuando todo hombre nace en pecado, 
a esa virgen que ves de hinojos v 
cerca de trescientos millones de hom-
bres, los mejores de la tierra, cae 
r^n Ce rodillas adorando el miste-
rio. 
¿Pus-eas 1P verdad? pues ese Niño 
PS la verdad: la verdad eterna que 
1.a bñiado s. la tierra para enseñarle 
«d cPiTnv"> ripi cielo, antes perdido, y 
ha revestido > naturaleza humana 
paro ^o'^- sufrir por los hombre?, 
porni- ^ee-ún sus altos desie^iios-
el ropcatfi de la tierra no nodría vs-
ri«c"rBo SINO POR E L MARTIRIO 
D E DIOS 
¡Mora! ese Niño comprobará su 
"lisiór-, por milagros que él hará en 
"u vida y después por medio de sus 
iarit"-í. y por intercesión principal-
m^nt" de su Madre que llenará el 
•"i-i de maravillas. Muchas hom-
- r^sruirán sin embargo cerrando 
' • "ios a la luz, pero el cristianismo 
se llamará la religión del Ni-
ño de Belén, tendrá tal influencia en 
1- humanidad QUE LAS DEMAS R E -
LIGIONES NO BUSCARAN L A P E R -
F E C C I O N SINO IMITANDOLO, (2) 
y que en los pueblos civilizados lle-
gará un momento en oue no haya 
más oue F I E L E S A L VICARIO DS 
POMA. O ATFOS OUE S E ARRAN-
CAN LOS OJOS D E L ALMA PARA" 
NO V E R E L C I E L O . 
Medite el lector por un momento. 
Si fuera cierta nuestra gicción del 
filósofo frente al retablo vivo de Be-
lén, y ese sabio resucitarse hoy a 
viese comprobado cuanto el pastor 
le había dicho ¿podría dudar un solo 
momenti, si no fuese un loco? pues 
cualquiera puede convertirse en el 
filósofo romano estudiando los evan-
gelios y siguiendo el curso de la his-
toria hasta nuestros días, con ánimo 
de ver la verdad. 
Ese Niño de Belén existió y a él 
se le aplicaron las profecías mesiá-
hicas por innumerables judíos. Nad-
ies puede negar sus milagros porque 
habí ra que mutilar el Evangelio, y 
milagro el también, como las cura-
ciones de enfermos y las resurreccio-
nes de muertos, que con una palabra 
haya creado en el mundo virtudes 
como la pobreza, la castidad y la hu-
ma que es su reina, en cuya parte 
mlldad, y vina institución vigorosísi-
corpórea suele alzar el mal la cabe-
za pero en cuyo espíritu reina siem-
pre la verdad y la virtud. Esa insti-
tución ha sido combatida por recias 
tempestades, y después de dos mil 
años de sostener luchas sobre huma-
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L I I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
I G A R R 0 5 O V A L A D O S 
ANUNCIO y ^ i nvo- ///ua/u / /un 
ñas, cobra cada día más vigor, * 
claridad, más respeto, más adoraaj 
E s la única fuente límpida le w * 
esperanza ^que hay en la tieJ"'' 
puede llamar distribuidora M ' 
divino, por la práctica de la ^ 
tía, que es el acto de culto 
diente, más intimo, más eficaz 
medicinal y más fortificante,1^ 
se haya visto, sino que se puea 
ginar por la más Poderosa 
Si el filósoto hubiera exiŝ , 
hoy resucitase, adoraría el 
de Belén. Hágado así la ™\ 
oue presenció aquel naciiu ^ 
oue hoy contempla al mlSIUdoCtIi< 
ENCARNADO, vivo en su ^ 
vivo en su Iglesia, vivo eu j 
nantial inagotable de P 1 ^ ^t) 
Idd espiritual, que se 1 ^ 
RISTIA. 
(1) Antología de los 
(2) E l precioso hb™ ^ 
historia comparada de/f;° # 
por Huby con la ^olabo* 1 
grandes sabios, que ac^ü la esí 
carse en Francia, nos rev 
nómeno elocuente. 
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